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巻
　
二
1（１丁オ）
万葉集巻第二　　
相 サウ
聞 モム
難波高津
ノ
宮御宇天皇代
　　
磐 イハノ
姫 ヒメノ
皇后思
給
天皇御作歌四首
　　
或本歌一首
　　
古事記
ノ
歌一首
近江大津宮御宇天皇代 　
天皇賜
フ
鏡
カヽミノ
王
オホキミノ
女
ムスメニ
御歌一首
仁徳天皇天智天皇諱葛城舒明天皇第一子也母皇極天皇
　　
ノ
　　　　　　　
        
　
本
　　　
アメノシタシロシメススヘラキノ
　　　　　　　　　　　
        
也
ヨハフ
2
（１丁ウ）
　　
鏡王女奉
ル
和
シ
歌一首
　　
内
大織冠
大臣藤原卿
キミ
娉 ハフ
鏡
カヽミノ
王
オホキミノ
女
ヲ
時鏡
ノ
王
ノ
女贈内大臣
　　　　　　　
   
娉
歌一首
　　
内大臣報贈鏡王女歌一首
　　
内大臣娶
メトリ
 シ
采
ウネヘ
女安
ヤス
見 ミ
児 コヲ
時作歌一首
　　
久米禅師娉石川
ノ
郎 ヲトメヲ
女時
ノ
歌五首
　　
大伴宿祢娉巨勢郎女時歌一首
　
巨勢郎女報 贈歌一首
　
　　
巨勢郎女報贈歌一首
明日香清御原宮御宇天皇代 　
八年己巳鎌足賜藤原姓
大和国高市郡天武天皇諱大海人
　
天智天皇同母弟也
　　　
セ
　
　　　　
タハクル
　　　　
    
　
ヲトメ
3（２丁オ）
　　
天皇贈藤原
ノ
夫 オトシニ
人御歌一首
　　
藤原夫人奉和歌一首
藤原宮御宇天皇代 　　
大津皇子窃下於伊勢
ノ
神宮還
リ
上
ル
時大
オホクノ
伯皇女
ノ
　　
御歌二首
　　
大津皇子贈石川
ノ
郎女
ニ
御歌一首
　　
郎女奉和歌一首
　　
大津皇子窃婚
タハクル
石川郎
女郎
女時津守
ノ
連通
カヨフ
占
ウラナイ
露
アラハストキ
持統天皇
ヒソカニ
ヨハフ
ムラシ
ムセル
4
（２丁ウ）
　　
其事
ヲ
皇子
ノ
御作歌一首
　　
日並皇
ミコノ
子尊
ミコト
賜石川女郎御歌一首
　
女郎字曰 大名児
　
　
幸吉野宮時弓削皇子贈額田王歌一首
　　
額田王奉和歌一首
　　
従吉野折取
テ
蘿 コケ
生
オヒタル
松
ノ
柯 エタヲ
遣時額田
ノ
王
ノ
奉 タテマツル
入歌
　　
一首
　　
但馬皇
ヒメミコ
女在高市
ノ
皇子
ノ
宮之時思穂積皇子
　　
御作歌一首
　　　　　　　　　　　　　
天武皇第五子
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニ
オホナコ
　　
ニ
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
ヲリトツ
　
　　
ス
　　
キ
　　
ノ
　　
ニ
　　
ヲ
並　所知イ
　
皇
　　
   
　
朱
天武皇第四女母氷上娘
　　　　　
スヘミコ
　　
シテ
5
（３丁オ）
　　
勅 シテ
穂積皇子
ヲ
遣於近江志賀山寺時但馬皇女
　　
御作歌一首
　　
但馬皇女在高市皇子宮時窃
　　
ニ
接 セツス
穂積皇子之
　　
事既形而後御作歌一首
　　
舎人皇子御歌一首
　　
舎人娘子奉和歌一首
　　
弓削皇子思紀皇女御歌四首
　　
三方
ノ
沙弥娶
メトリテ
園 ソノヽ
臣 ヲム
生 ナリ
羽 ハカ
之女
ヲ
未
タ
経幾
ノ
時
ヲ
臥 シテ
病
ニ
作
ル
　　　　　　　　　　　　
       
天武皇第五子
　
所名
　　
ス
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニ
アラハレテ
　レ
　
　　　　　　　　　　　　　　　
    
　
无
　　　　　
ムスメ
　　　　　
ソノヽオホナリハカ
ムスメ
6（３丁ウ）
　　
歌三首
　　
石川
ノ
女郎
トメ
贈 クル
大伴宿祢田主
ニ
歌一首
　　
大伴宿祢田主報贈歌一首
　　
石川女郎更贈大伴宿祢田主歌一首
　　
大津皇子宮
ノ
侍
マカタチ
石川
ノ
女郎贈
クル
大伴
ノ
宿祢宿
スクナ
奈麿
　　
歌一首
　　
長
マサルノ
皇子与
フル
皇 スメ
弟
イロトニ
御歌一首
　　
柿本朝臣人麿従石見国別
テ
妻
ニ
上
リ
来 タル
時
ノ
歌二
　
       
天武天皇第三子
タヌシ
　
　　
シ
　　
ル
マタ
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
マカタチ
マロニ
アタ
　　　
マカタチ
追歟
7
（４丁オ）
　　
首
并短歌
　
　　
或本歌一首
并短歌
　　
柿本朝臣人麿
ノ
妻 ツマ
依 ヨ
羅 サミノ
娘子与人麿相
ヒ
別 ルヽ
歌一首
挽 ハム
歌
後岡本宮御宇天皇代 　　
有 アリ
間 マノ
皇子自
ミ
　　　　
ラ
傷
イタムテ
結
フ
松枝
ヲ
歌二首
　　
長 オサノ
忌 イミ
寸 キ
意 オ
吉 キ
麻呂見
テ
結松
ヲ
哀咽
エツスル
歌二首
　　
山上臣憶良〓
　　
テ
和 スル
歌一首
斉明天皇
　カ
　
ヲトメ
　　
在竹林楽
ツカ
　
　　
ノ
マロ
アイ
　　
カ
8（４丁ウ）
大宝元年辛丑幸紀伊国時見結松歌一首 近江大津宮御宇天皇代 　　
天皇聖
セイ
躬 キウ
不預
ノ
之時太后
ノ
奉御歌一首
　　　
一書歌一首
　　
天皇崩
カミアカリマシテ
後太后
ノ
御作歌一首
　　
天皇崩時婦
タヲヤメカ
人作
レル
歌一首
未詳姓氏
　　
天皇大
オホ
殯 モカリ
之時
ノ
歌二首
　　
太后
ノ
御歌一首
天智天皇
　　
テ
　　
ヲ
　　
ル
　　
ノ
ノチ
9（５丁オ）
　　
石川夫人歌一首
　　
従山科
シナノ
御 ミサヽキ
陵退
シリソキアラクル
散之時額田王
ノ
作歌一首
明日香清御原宮御宇天皇代 　　
十市皇女薨
カミアカリマス
時高市皇子
ノ
尊御作歌三首
　　
天皇崩時太后御作歌一首
　　　
一書歌二首
　　
天皇崩之後八年九月九日奉
オ
 ムタメニセシ
為御斎会
ヲ
之夜
　　
夢
ノ
裏
ニ
習 ナレ
賜 タマフ
御歌一首
天武天皇
　　
ノ
　　
ノ
　ホ
　　
カウセシ
ノタケニ
10
（５丁ウ）
藤原宮御宇天皇代 　　
大津皇子薨後大来皇女従伊勢斎宮還京之
　　
時御作歌二首
　　
移 ウツシ
葬 セシ
大津
ノ
皇子
ノ
屍
カハネヲ
於葛城
ノ
二 フタ
上 カミ
山 ヤマニ
之時大
オホクノ
来
　　
皇女哀傷
マス
御作歌二首
　　
日 ヒ
並 ナメノ
皇子尊
ノ
殯
ノ
宮之時柿本朝臣人麿作歌
　　
一首
并短歌
　
　　
或本歌一首
持統天皇　
     
大津皇子天武皇母大田女朱鳥元年十月被誅年廿四皇子始作詩賦
オホキノ
　スル
ミコ
モカリ
　　　
　　
ノ
オホクノ
　
    
　
朱
文武天皇
　
          
　
无
所名
11
（６丁オ）
　　
皇子
ノ
尊
ノ
舎人等慟傷
シテ
作 レル
歌廿三首
　　
柿本朝臣人麿献泊瀬部皇女忍坂部皇子歌
　　
一首
并短歌
　
明日香皇女木
コ
〓 カメノ
殯宮之時柿本朝臣人麿作歌一首
　　
并短歌
　　
高市皇子尊城
キノ
上
ノ
殯之時柿本朝臣人麿作歌
　　
一首
并短歌
　　
或本歌一首
　
            
泊瀬部皇女忍坂子并天武也
　　
ラ
ヲシサカヘ
カミ
　　　
12
（６丁ウ）
　　
但馬皇女薨
カミアカリマシテ
後穂
ホ
積 ツミノ
皇子冬
ノ
日雪
ユキ
落遥
ニ
望
テ
御
　　
墓
ヲ
悲傷
シテ
流
ス
涕
ヲ
御作歌一首
　　
弓削皇子薨時置始東人作歌一首
并短歌
　
　　
柿本朝臣人麿妻
ツマ
死 シムテ
之後泣
テ
血
ニ
哀慟
シテ
作 レル
歌二首
　　
并短歌
　　
或本歌一首
并短歌
　　
吉備津采
ウネヘ
女死時柿本朝臣人麿作歌一首
并短歌
　
　　
讃岐
ノ
狭 サ
峰 ミネ
嶋 ニシテ
視
テ
石
ノ
中
ノ
死人
ヲ
柿本朝臣人麿作歌
　
        
天武皇子
フリニ
　　
スルヲイソメ
　シテ
ナイ
　　
チ
　　
　　
ノ
ミ
　
　　　
       
　
无
13
（７丁オ）
　　
一首
并短歌
　　
柿本朝臣人麿在石見国臨死之時自傷作歌
　　
一首
　　
柿本朝臣人麿死時妻依羅娘子作歌二首
　　
丹 タチヒノ
比真
マ
人 ト
名闕
擬
ナソラフル
柿本朝臣人麿之意
ニ
報歌一首
　　
或本歌一首
寧楽宮和銅四年歳
ノ
次 ツイテ
辛亥河
カハノ
辺 ヘノ
宮 ミヤ
人 ヒト
姫 ヒメ
嶋 シマノ
松原
　ニシテ
見
テ
嬢 ヲトメカ
子之屍
ヲ
元明天皇
　　
ノ
　　
テ
　　
スル
　　
キツマヨサミノヲトメ
カハネ
　　
85
14
（７丁ウ）
　　
悲嘆
シテ
作歌二首
霊亀元年乙卯秋九月志貴親
ミ
王 コ
薨時歌一首
　　
或本歌二首
相聞難波高津宮御宇天皇代
大鷦鷯天皇
　
謚曰仁徳天皇
　
磐姫
ノ
皇后思
マス
　
天皇御作歌四首
　　
君 キミ
之 カ
行 ユキ
気 ケ
長 ナカク
成 ナリ
奴 ヌ
山 ヤマ
多 タ
都 ツ
祢 ネ
迎 ムカヘ
加 カ
将 ユカム
行待
マチ
尓 ニ
可 カ
将 マタム
待
　　　
右一首歌山上憶良臣類聚歌林載焉
応神天皇第四子
　
母太皇大后仲姫命
　
五百城入彦皇子女
　
磐姫皇后
　
日本紀云
　
二年
　
三月戊寅立之
　
葛城襲津彦女也
　　
スル
　　
キ
86878889
15
（８丁オ）
　　
如
カク
此許
ハカリ
恋 コヒ
乍 ツヽ
不 アラス
有者
ハ
高 タカ
山 ヤマ
之 ノ
磐 イハ
根 ネ
四 シ
巻 マキ
手 テ
死 シ
奈 ナ
　　
麻 マ
死 シ
物 モノ
乎 ヲ
　　
在 アリ
管 ツヽ
裳 モ
君 キミ
乎 ヲ
者 ハ
将
マタム
待
打ウチ
靡 ナヒキ
吾 ワカ
黒 クロ
髪 カミ
尓 ニ
霜 シモ
乃 ノ
　　
置 ヲク
万 マ
代 テ
日 ニ
　　
秋 アキノ
田 タ
之 ノ
穂 ホノ
上 ウヘ
尓 ニ
霧 キリ
相 アフ
朝 アサ
霞 カスミ
何 イ
時 ツ
辺 ヘ
乃 ノ
方 カタ
二 ニ
我 ワカ
　　
恋 コヒ
将
ヤマム
息
　
或本歌
　　
居 ヰ
明 アカシ
而 テ
君 キミ
乎 ヲ
者 ハ
将
マタム
待奴
ヌ
婆 ハ
珠 タマ
乃 ノ
吾 ワカ
黒 クロ
髪 カミ
尓 ニ
ヲキマヨヒ
　　　　　
ヲクマテニ
       
　
黒
　　　
イ
90
16
（８丁ウ）
　　
霜 シモ
者 ハ
零 フル
騰 ト
文 モ
　　　
右一首古歌集中出
古事記
ニ
曰
ク
軽 カルノ
太子奸
タハクル
軽
ノ
太 オホ
郎 イラツコヲ
女故其
ノ
太子
ヲ
流 ス
於伊予湯
也此時衣
ソトホリノ
通王不
　　
シテ
堪恋慕
ニ
而追往時歌曰
　　
君 キミ
之 カ
行 ユキ
気 ケ
長 ナカ
久 ク
成 ナリ
奴 ヌ
山 ヤマ
多 タ
豆 ツ
乃 ノ
迎 ムカヘ
乎 ヲ
将 ユカム
往待
マチ
　　
尓 ニ
者 ハ
不
マタシ
待
此云山多豆者是 今造木也
　　
　　　
右一首
ノ
歌古事記与類聚歌林
ノ
所説不同歌
ノ
主亦異
ナリ
　　　
鳥 焉歟
因
テ
検
フルニ
日本紀
ヲ
曰難波高津宮御宇大
オホ
鷦 サヽキノ
鷯天皇
　　　　　　　　　　　　　
私四十二年也
系図云皇子木梨軽母皇后忍坂大中姫允恭皇々子也天廿三年立為太子卅二年天皇崩依太子暴虎百姓不従
　
穴穂皇子者安康天皇是也
　
允恭天皇第二子也
　　　　　　　　　　
仁徳天皇諱也
　
応神天皇子也
カル
　
　ノ
　　
ニ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ニ
オホキミ
　　
ヒ
　　
ク
　　
ノ
ヤマタツハ
ト
　　
ノ
　　　　　　　　　　　　　
朱
太男太子也
　　
ス
ミメト
ミツナカシハ
トホツ
17
（９丁オ）
　　　
廿二年春正月天皇語
テ
皇后
ニ
納 イレテ
八田
ノ
皇 ヒメミコヲ
女将
ニ
為 セント
　　　
妃
ムカヒメト
時
ニ
皇后不
スウナツルサ
聴爰天皇歌
ミウタヨミシテ
以乞
　　
玉フ
於皇后
ニ
之卅年
　　　
秋九月乙卯朔乙丑皇后遊
イテマシテ
行紀伊国到
テ
熊
　　　
野岬
ミサキニ
取其処之御綱葉而還
マヰカヘル
於是天皇伺
ウカヽヒテ
皇
　　　
后不
サルトキヲ
在
マシマサ
而娶
テ
八田皇女
ヲ
納
メシイレ玉フ
於宮
　　
ノ
中　　
ニ
時皇后到
テ
難
　　　
波
ノ
済
ワタリニ
聞
テ
天皇合
メシツト
八田
ノ
皇女
ヲ
大
ニ
恨
ム
之
ヲ
云
云
　　　
亦曰遠飛鳥宮御宇雄
ヲ
朝 アサ
嬬 ツマノ
稚 ワカ
子宿祢天皇廿
　　　
三年春正月甲午朔庚子木
キ
梨 ナシノ
軽 カルノ
皇子
ヲ
為太子
ト
御綱葉若御綱柏事歟有御綱柏伊勢御神宮前之本也取其柏備神供
云
々
　　
    
　
遠飛鳥宮大和国高市郡
　
倉橋宮南北地是也
　　　　
雄朝嬬稚子者允恭天皇諱也
　
仁徳天皇第二子
コヒ
　　
云々
　　
ノ
　　
テ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ヲ
　ノ
ミヤ
　　ウチ
　　 　　
ニ
　　
ノ
コノ
　　
ス
オホミヤ
七日
　　　　　　　　　　　　
   
　
樹
91
ミタレ
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（９丁ウ）
　　　
容
カホ
姿佳
キラ／＼シ
麗見
ル
者
ノ
自
オ
　　　　
感 メツ
同母
ハラノ
妹 イロト
軽
ノ
太 オホヒ
娘
イラツノ
皇 ヒメミコ
女亦
　　　
艶 カホヨシ
妙也
云
云
遂窃
　　
ニ
通
タハケヌ
乃悒
イキトホリ
懐
オモフコト
少息
ヤスム
廿四年夏
　　　
六 ミナツキ
月御
オモノヽ
羮汁
シル
凝
コホレリ
以作氷天皇異
テ
之卜
シム
其所
ユヘヲ
由卜
ウラヘノ
　　　
者曰有
リ
内 ウチノツミ
乱蓋親
ハラカラトモ
相々奸
タハケタル
乎 ヲヤ
云
云
仍移太娘皇
　　　
女於伊与者今案二代二時
ヲ
不見此歌也
近江大津宮御宇天皇代
天命開別天皇 謚曰智天皇
　
天皇賜鏡王女御歌一首
　　
妹 イモ
之 カ
家 イヘ
毛 モ
継 ツキ
而 テ
見 ミ
麻 マ
思 シ
乎 ヲ
山 ヤマ
跡 ト
有 ナル
大 オホ
嶋 シマ
嶺 ミネ
　　
ノツカラ
　イ
マタ
　　
ニ
　　
チ
ミアツモノ
アヤシムテ
　　
ノ
　　
ク
　　
シ
アヒ
　　
スルニ
　　
ヲ
アメノミコトヒラカス
スコシキ
タハケ
奸タル
ヲヤ
929394
19
（１０丁オ）
　　
尓 ニ
家 イヘ
母 モ
有 アラ
猿 マシ
尾 ヲ
一云妹之当継而毛見 武尓一云家居麻之乎
　
鏡王女奉和御歌一首
　　
秋 アキ
山 ヤマ
之 ノ
樹 コノ
下 シタ
隠 カクレ
逝 ユク
水 ミツ
乃 ノ
吾 ワレ
許 コ
曽 ソ
益 マサ
目 メ
御 ミ
念 オモヒ
従 ヨリ
者 ハ
　
内大臣藤原卿娉鏡王女時鏡王女賜内大臣歌一首
　　
玉 タマ
匣 クシケ
覆 ヲヽフ
乎 ヲ
安 ヤス
美 ミ
開 アケ
而 テ
行 ユカ
者 ハ
君 キミカ
名 ナ
者 ハ
雖
アレト
有吾
ワカ
　　
名 ナ
之 シ
惜 ヲシ
毛 モ
　
内大臣藤原卿報賜鏡王女歌一首
　　
玉 タマ
匣 クシケ
将
ミム
見円
マト
山 ヤマ
乃 ノ
狭 サ
名 ネ
葛 カツラ
佐 サ
不
ネス
寐者
ハ
遂 ツヰ
尓 ニ
イモカアタリツキテモミ
ムニ
イヘヰセマシヲ
　
鏡王女
　
又曰額姫王也
 
大織冠 有
　　　　　
コヽロ
959697
コモコモ
20
（１０丁ウ）
　　
有 アリ
勝 カテ
麻 マ
之 シ
目 モ
或本歌曰玉匣 三室戸山乃
　
　
内大臣藤原卿娶采女安見児時作歌一首
　　
吾 ワレ
者 ハ
毛 モ
也 ヤ
安 ヤス
見 ミ
児 コ
得 エタリ
有皆
ミナ
人 ヒト
乃 ノ
得 エ
難 カテ
尓 ニ
為 スト
云 イフ
　　
安 ヤス
見 ミ
児 コ
衣 エ
多 タ
利 リ
　
久米禅師娉石川郎女時歌五首
　　
水 ミ
薦刈
カル
信 シナ
濃 ノ
乃 ノ
真 マ
弓 ユミ
吾 ワカ
引 ヒカ
者 ハ
宇 ウ
真 マ
人 ヒト
佐 サ
備 ヒ
而 テ
　　
不
イナ
欲常
ト
将
イハム
言可
カ
聞 モ
禅師
　　
三 ミ
薦刈
カル
信 シナ
濃 ノ
乃 ノ
真 マ
弓 ユミ
不 ヒカス
引為
シ
而 テ
強 シヒ
作 サ
留 ル
行
ワサ
事
クサクサ
タマクシケ
ミムロトヤマノ
　
　　　　
ヲ
9899100101
ネカヒニ
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（１１丁オ）
　　
乎 ヲ
知 シル
跡 ト
言 イハ
莫 ナ
君 ク
二 ニ
郎女
　　
梓 アツサ
弓 ユミ
引 ヒカ
者 ハ
随 マニ
意 ／＼
依 ヨラ
目 メ
友 トモ
後 ノチノ
心 コヽロ
乎 ヲ
知 シリ
勝 カテ
奴 ヌ
鴨 カモ
郎女
　　
梓 アツサ
弓 ユミ
都 ツ
良 ラ
弦 ヲ
取 トリ
波 ハ
気 ケ
引 ヒク
人 ヒト
者 ハ
後 ノチノ
心 コヽロ
乎 ヲ
知 シル
人 ヒト
曽 ソ
引 ヒク
禅師
　　
東 アツマ
人之
ノ
荷 ノ
向 サキ
篋 ハコ
乃 ノ
荷 ニ
之 ノ
緒 ヲ
尓 ニ
毛 モ
妹 イモカ
情 コヽロ
尓 ニ
乗 ノリ
　　
尓 ニ
家 ケ
留 ル
香 カ
問 モ
禅師
　
大伴宿祢娉巨勢郎女時歌一首
　　
大伴宿祢諱曰安麻呂也難波
　　
ノ
朝　　
ノ
右大臣紫大伴
　　
ノ
長徳卿之
　　
第六子平城
　　
ノ
朝　　
ニ
任　　
シテ
大納言兼大将軍
　　
ニ
薨也
　　
玉 タマ
葛 カツラ
実 ミ
不
ナラヌ
成樹
キ
尓 ニ
波 ハ
千 チ
磐 ハヤフル
破神
カミ
曽 ソ
著 ツク
常 ト
云 イフ
ツ
カネ
アツマトノ
ニ
　　　　　　　　
无
ヒ
　　
ニ
　　　　　
テフ
102103
オトシ
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（１１丁ウ）
　　
不
ナラヌ
成樹
キ
別 コト
尓 ニ
　
巨勢郎女報贈歌一首
即近江朝大納言 巨勢人卿之女也
　　
玉 タマ
葛 カツラ
花 ハナ
耳 ノミ
開 サキ
而 テ
不 ナラヌ
成有
アル
者 ハ
誰 タカ
恋 コヒ
尓 ニ
有 アラ
目 メ
吾 ワカ
孤 コ
　　
悲 ヒ
念 オモフ
乎 ヲ
明日香清御原宮御宇天皇代
天
アメノ
渟 ヌ
名 ナ
原 ハラ
瀛
オキノ
真 マ
人
ヒトノ
　
天皇謚曰天武天皇
　
天皇賜藤
原　　
ノ
夫人御歌一首
　　
吾 ワカ
里 サト
尓 ニ
大 オホ
雪 ユキ
落 フレリ
有大
オホ
原 ハラ
乃 ノ
古 フリ
尓 ニ
之 シ
郷 サト
尓 ニ
落 フラ
巻 マク
者 ハ
後 ノチ
　
藤原夫人奉和歌一首
    
天武天皇
　
      
字大原大刀自
   
藤原夫人氷上娘
　
天武皇后内大臣藤原鎌足朝女也
　
天皇十一年正月薨
　　
ル
　　
ル
　　
シ
　　　　　
ナラサラ
スラ
ハ
　　　　　　　　　　　　　
          
　
マ
　　　　　　　　　　　　　　　
墨
諡曰天武皇
104105106
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（１２丁オ）
　　
吾岡之於可美尓言而令落雪之摧之彼所尓
　　
塵家武
藤原宮御宇天皇
天皇謚曰持統天皇元年丁亥十一年譲位軽太子 尊号曰太上天皇也
　　　　　　　　　　　　
　
大津皇子窃下於伊勢神宮上来時大伯皇女御作
　
歌二首
　　
吾 ワカ
勢 セ
祜 コ
乎 ヲ
倭 ヤマト
辺 ヘ
遣 ヤル
登 ト
佐 サ
夜 ヨ
深 フケ
而 テ
鶏 アカツキ
鳴露
ツユ
尓 ニ
　　
吾 ワカ
立 タチ
所
ヌレ
霑之
シ
　　
二 フタリ
人行
ユケ
杼 ト
去 ユキ
過 スキ
難 カタ
寸 キ
秋 アキ
山 ヤマ
乎 ヲ
如 イカテカ
何君
キミ
之 カ
独 ヒトリ
越 コユラ
武 ム
シ
ワカヲカノヲカミニイヒテフラシムルユキノクタケ
ノ
ソコニ
チリケム
　ニ
　　
ル
　　
ノ
　　
ノ
フラシメシユキソ
ワレ
ヌレヌ
　　　　　　　　　　　　　　　　
       
　
テ
　　　　　
        
　
高天
マノハラ
原広野姫天皇代
天皇諡曰持統
元年
　　　　
天武第三皇子也
　　　　　　　　
      
　
イ
　　　　　
コエケム
107108109
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（１２丁ウ）
　
大津皇子贈石川郎女御歌一首
　　
足 アシ
日 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
之 ノ
四 シ
付 ツク
二 ニ
妹 イモ
待 マツ
跡 ト
吾 ワレ
立 タチ
所 ヌレ
沾山
ヤマ
之 ノ
四 シ
附 ツク
二 ニ
　
石川郎女奉和歌一首
　　
吾 ワレ
乎 ヲ
待 マツ
跡 ト
君 キミ
之 カ
沾 ヌレ
計 ケ
武 ム
足 アシ
日 ヒ
木 キ
能 ノ
山 ヤマ
之 ノ
四 シ
附 ツク
二 ニ
　　
成 ナラ
益 マシ
物 モノ
乎 ヲ
　
大津皇子窃婚石川女郎時津守連通占露其事
　
皇子御作歌一首
　　
大 オホ
船 フネ
之 ノ
津 ツ
守 モリ
之 ノ
占 ウラ
尓 ニ
将 ツケム
告登
ト
波 ハ
益 マサ
為 シ
尓 ニ
知 シリ
而 テ
我 ワカ
二 フタリ
人
大津皇子天武天皇第三子母大田皇女朱鳥元年十月被誅年廿四皇子始作詩賦続日本紀曰朱鳥元年十月皇子大津謀叛発覚賜
ミマカラ
死シムル
訳ヲサヽ
語田
タノ
舎イヘニ
年廿四妃王女山辺被
カミクタシミタシテハタシニシテエイテトモニシヌトナクサクリス
髪徒奔侚焉見者歔欷皇子容
ミカホ
止
〓タカク
岸サカシクシテミコトハスクレアキラカナリスメラミコトノミタメニ
音辞俊朗為天皇所愛
メクマシ玉フヒトラハユキヨヒテ
乃長弁有才
ユウ／＼シクイロ／＼シクソアヒシ玉フ
学尤愛文筆詩
フミツクルコト
賦之興自
スメラミコノミタメ
大津始之
云
々
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ル
　　
ニ
　　
ニ
　　
ニ
ウラナヒ
　
アラハス
　　
ノ
　　
ヲ
　　　　　　　　　　　
   
　
女
      
　
於
　　
       
　
王       
无
　
         
跣
110111112
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（１３丁オ）
　　
宿 ネ
之 シ
　
日並皇子尊贈賜石川女郎御歌一首
女郎字曰 大名児也
　　
大 オホ
名 ナ
児 コヲ
彼 ヲチ
方 カタ
野 ノ
辺 ヘ
尓 ニ
刈 カル
草乃
ノ
束 ツカノ
間 アヒタ
毛 ヒ
吾 ワレ
忘 ワスレ
目 メ
八 ヤ
　
幸于吉野宮時弓削皇子贈与額田王歌一首
　　
古
イニシヘ
尓 ニ
恋 コフ
流 ル
鳥 トリ
鴨 カモ
弓 ユ
弦 ツル
葉 ハ
乃 ノ
三 ミ
井 ヰ
能 ノ
上 ウヘ
従 ヨリ
鳴 ナキ
渡 ワタリ
遊 ユ
久 ク
　
額田王奉和歌一首
従倭京進入
　　
古
イニシヘ
尓 ニ
恋 コフ
良 ラ
武 ム
鳥 トリ
者 ハ
霍 ホトヽキス
公鳥蓋
ケタシ
哉 ヤ
鳴 ナキ
之 シ
吾 ワカ
恋 コフ
流 ル
其 コ
騰 ト
　
従吉野折取蘿生松柯遣時額田王奉入歌一首
カヤ
      
天武天皇太子
     
弓削皇子
　
天武皇子
　
文武天皇三年
　
七月薨
　　
ノ
　　
ノミコト
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ル
　　
シ
　　
ニ
　　
テ
　　
タル
　　
ノ
　　
ヲ
　　
ストキ
　　
ノ
　　
ル
オホナコト
ナカ
　　　　　
         
　
朱
　　
コカ
クサ
　　
     
　
イ
　
益マシテヤナキシ
鳴之
　
         
イ
　　　　　　　　　　　　　　　　
    
　
碁
　
ケタシ
113114115
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（１３丁ウ）
　　
三 ミ
吉 ヨシ
野 ノ
乃 ノ
玉 タマ
松 マツ
之 カ
枝 エ
者 ハ
波 ハ
思 シ
吉 キ
香 カ
聞 モ
君 キミ
之 カ
御 ミ
言 コト
乎 ヲ
持 モチ
而 テ
加 カ
欲 ヨ
波 ハ
久 ク
　
但馬皇女在高市皇子宮時思穂積皇子御作歌一首
　　
秋 アキノ
田 タ
之 ノ
穂 ホ
向 ムケ
乃 ノ
所 ヨスル
縁異
カタヨリ
所縁
ニ
君 キミ
尓 ニ
因 ヨリ
奈 ナ
名 ヽ
事 コチ
痛 タ
　　
有 カリ
登 ト
母 モ
　
勅　　
シテ
穂積皇子
　　
ヲ
遣近江志賀山寺時但馬皇女御作歌一首
　　
遺 オクレ
居 ヰ
而 テ
恋 コヒ
管 ツヽ
不 アラス
有者
ハ
追 オヒ
及 ユカ
武 ム
道 ミチ
之 ノ
阿 クマ
廻 ワ
尓 ニ
標 シメ
　　
結 ユヘ
吾 ワカ
勢 セ
　　
但馬皇女在高市皇子宮時窃接穂積皇子事既
     
但馬皇女
　
天武天皇女
　
母氷上娘
　
叙三品
　
和銅元年六月薨
     
太政大臣
　
高市皇子
　
天武天皇子
　
朱鳥四年
　
任十年七月薨卅三
     
穂積皇子
　
天武天皇第五皇子叙一品
　
知太政官事
　
霊亀元年七月薨
     
伹道ノクマハ曲ノ字ヲ可書歟
     
天武皇女
　　
ノ
　　
シ
　　
ノ
　　
ニ
　　
テ
　　
ノ
　　
ヲ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニ
　　
ニ
　セツスル
　　
ノ
　　
ニ
　　
ニ
　　　　　　　　　
         
〓
　　
  
　
三
　　　　　　　　　　　　　　　
墨
　　　
コトイタク
　　　　　　　　
古本
　　
ニノクマハニ
　　　　　
ユフ
116117118
オヒカヨ
オニ
コヒミタレ
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（１４丁オ）
　
形而御作歌一首
母
　イ
　
人 ヒト
事 コト
乎 ヲ
繁 シケ
美 ミ
許 コ
知 チ
痛 タ
美 ミ
巳 オノカ
世 ヨ
尓 ニ
未 イマタワタラヌ
渡朝
アサ
川 カハ
渡
ワタル
　
舎人皇子御歌一首
　　
大 マスラヲ
夫哉
ヤ
片 カタ
恋 コヒ
将
セム
為跡
ト
嘆 ナケヽ
友 トモ
鬼乃
ノ
益 マス
卜 ラ
雄 ヲ
尚 ナホ
恋 コヒ
　　
二 ニ
家 ケ
里 リ
　
舎人娘子奉和歌一首
乱
イ
　
嘆 ナケキ
管 ツヽ
大 マスラヲノ
夫之恋
コフ
礼 レ
許 コ
曽 ソ
吾 ワカ
髪 ユフカミ
結乃
ノ
漬 ヒチ
而 テ
奴 ヌ
　　
礼 レ
計 ケ
礼 レ
シコ
コノ
     
天武皇々子叙一品 アラハレテ
人　ノ
　　
ノ
　　
ノ
モトユヒノ
　　　
无
　　　
イタミ
オノカ オヒキ
　　　　　　　　　　　　　
    
　
无
　　　　　
カク
ワカユフカミノ
カミユヒノ
ワカモトユヒ
　　　　
          
　
有
　　
           
　　　　　　　
イ
　　　　　　　　　
或
119120121122
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（１４丁ウ）
　
弓削皇子思紀皇女御歌四首
　　
芳 ヨシ
野 ノ
河 カハ
逝 ユク
瀬 セ
之 ノ
早 ハヤ
見 ミ
須 ミハラク
臾毛
モ
不
タユル
通事
コト
無 ナク
有 アリ
　　
巨 コ
勢 セ
濃 ヌ
香 カ
聞 モ
　　
吾 ワ
　
妹児
コ
尓 ニ
恋 コヒ
乍 ツヽ
不 アラス
有者
ハ
秋 アキ
芽 ハキ
之 ノ
咲 サキ
而 テ
散 チリ
去 ヌ
流 ル
　　
花 ハナ
尓 ニ
有 アラ
猿 マシ
尾 ヲ
　　
暮 ユフ
去 サレ
者 ハ
塩 シホ
満 ミチ
来 キ
奈 ナ
武 ム
住 スミ
吉乃
ノ
浅 アサ
香 カ
乃 ノ
浦 ウラ
尓 ニ
玉 タマ
　　
藻 モ
刈 カリ
手 テ
名 ナ
　　
大 オホ
船 フネ
之 ノ
泊流
ル
登 ト
麻 マ
里 リ
能 ノ
絶 タエ
多 タ
日 ヒ
二 ニ
物 モノ
念 オモヒ
痩 ヤセ
奴 ヌ
　
キモ
ノエ
ハツ
     
天武皇子
　　
ノ
　　
ヲ
鹿
スミヨシノ
トマ
　　　　　　　　　　　
     
　
朱
　　　　　
         
　　
朱
123124125
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（１５丁オ）
　　
人 ヒト
能 ノ
児 コ
故 ユヱ
尓 ニ
　
三方沙弥娶園臣生羽之女未経幾時臥病作歌三首
　　
多 タ
気 ケ
婆 ハ
奴 ヌ
礼 レ
多 タ
香 カ
根 ネ
者 ハ
長 ナカ
寸 キ
妹 イモ
之 カ
髪 カミ
比 コノコロ
来不
ミヌ
見尓
ニ
　　
掻
ミタリ
入津
ツ
良 ラ
武 ム
香 カ
三方沙弥
　　
人 ヒト
皆 ミナ
者 ハ
今 イマ
波 ハ
長 ナカシ
跡 ト
多 タ
計 ケ
登 ト
雖 イヘト
言君
キミ
之 カ
見 ミ
師 シ
髪 カミ
　　
乱 ミタレ
有 タレ
等 ト
母 モ
娘子
　　
橘
タチハナ
之 ノ
蔭 カケ
履 フム
路 ミチ
乃 ノ
八 ヤ
衢 チマタ
尓 ニ
物 モノ
乎 ヲ
曽 ソ
念 オモフ
妹 イモ
尓 ニ
不 アハス
相而
テ
三方沙弥
　
石川女郎贈大伴宿祢田主歌一首
即佐保大納言大伴卿第二子 母曰巨勢朝臣也
　　　　　
      
所名
ソノ ヲヽンナリハ
     
大伴皇子宮侍也
　　
ノ
　　
ヲ
　　
タ
　　
テ
　ニ
　　
レル
　ル
　ノ
　ノ
　ニ
　女歟
サル
ミタレミナヒト
　　
ハ
　イ本
　　　
        
　
无
　
人ヒト
者ハ
皆ミナ
　
ヒト
　
私未付落歟
　　　　　
ミタリタリ
          
　
朱
　　
      
　
无
126
　　
シテ
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（１５丁ウ）
　　
遊 タハレヲ
士跡
ト
吾 ワレ
者 ハ
聞 キケ
流 ル
乎 ヲ
屋 ヤ
戸 ト
不
カサス
借吾
ワレ
乎 ヲ
還 カヘセ
利 リ
　　
於 オ
曽 ソ
能 ノ
風
タハレヲ
流士
　　　
大伴
ノ
田主字
アサナヲ
曰仲郎
ト
容姿佳艶
　　　　
ニシテ
風流秀絶
　　　　
ナリ
見人聞者
　　　
靡　　
シ
不　　　
云コト
歎息也時
　　
ニ
有　　
リ
石川
　　
ノ
女 ヲトメト云モノ
郎自
オ
　　
ラ
成双栖
　　
ノ
之感
　　
ヲ
恒　　
ニ
悲　　
フ
　　　
独守之難
　　
ヲ
意　　
ニ
歎寄
セムト
書　　
ヲ
未　　
タ
逢　　
ハ
良信
　　
ニ
爰作
　　
シテ
方 タハカリヲ
便而
　　　
似　　
テ
賤嫗
クニ
巳　　
レ
提　　
ケテ
堝子
　　
ヲ
而到
　　
テ
寝　　
ノ
側　　　　
ニ
哽 カウイム
音〓足
　　
シテ
叮戸諮
トフラフテ
曰
ク
　　　
東隣
ノ
貧女将
　　
ニ
取　　　
ラムト
火　　
ヲ
来　　レリト
矣
於是仲郎暗
　　
キ
裏　　
ニ
非　　
ス
識　　
ルニ
冒 ヲカシ
隠
カクセル
　　　
之形
　　
ヲ
慮外
　　
ニ
不堪拘
コウ
接 セウ
之計
コトニ
任　　
テ
念　　
ニ
取火
　　
ヲ
就　　
テ
跡　　
ニ
帰　　
リ
去
　フ
　テ
ム
欲
　
　ニ
叩
　
　ニ
ナヘ
　
ネヤ
カタハラニ
キヨクソク
　 　　
タヽヒテ
　ヲ
　　　
ツ
　　
ウチ
　
サト
　　
ホウイム
ハカリ
　　　
　テ
　リヌ
アソヒオ
　　
ナシ
　スト云事
ミツカラ
ムセヒヌキアシシテ
〓
　　　　　
无
　　　　　
タハレヲト
　　　
       
　　　
イ
127128
ニル
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（１６丁オ）
　　　
也明
アケテ
後女郎既
　　
ニ
恥自
ミ
　　　
媒　　
ノ
之可
　　
ヲ
愧復恨
　　
テ
心　　
ノ
契 チキリ
之 ノ
弗 ルヲ
　　　
果因作
　　
テ
斯歌以贈
　　
ル
諺
コトワサノ
戯　　　
ヲ
焉
　
大伴宿祢田主報贈歌一首
　　
遊 タハレヲ
士尓
ニ
吾 ワレ
者 ハ
有 アリ
家 ケ
里 リ
屋 ヤ
戸 ト
不 カサス
借令
カヘセル
還吾
ワレ
曽 ソ
風
タハレ
　　
流士
ヲニ
者 ハ
有 アル
　
同石川女郎更贈
　　
クル
大伴田主
　　
ノ
中郎
　　
ニ
歌一首
　　
吾 ワカ
聞 キヽ
之 ノ
耳 ミヽ
尓 ニ
好 ヨク
似 ニハ
葦 アシ
若末乃
ノ
足 ア
痛吾
ワカ
勢 セ
勤多
タ
扶 フ
　　
倍 ヘ
思 シ
カヒ
ナヘク
ツトメ
　チ
ハチ
　　　
ツカラノ
ハツマタ
サルコトヲ
　ヲ
タハレ
　
　　
ノ
　　
ノ
　　
シ
　　
ル
　　
ノ
マタ
　　
ノ
　テ
アシイタアシヒク
　　　　　
      
　
イ
　
アオヒヲニ
　　　　　
ワカキヽシ
モ
ニル
ノハ
アナヘリ
シイタ
      
　
朱
129130
コヒタミ
コヒ
キ
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（１６丁ウ）
　　　
右依
　　
テ
中郎足
　　
ノ
疾
ヤマヒニ
贈　　
テ
此歌
　　
ヲ
問　　
ヒ
訊
トフラフ
也
　
大伴
　　
ノ
皇子
　　
ノ
宮　　
ノ
侍
マカタチ
石川
　　
ノ
女郎贈大伴宿祢宿奈麿歌
　
一首
女郎字曰山田郎女
　　
ト
也宿奈麿宿祢者大納言兼大将軍卿之
　　　
第三之子也
　　
古
イニシヘ
之 ノ
嫗 ヲウナ
尓 ニ
為 シ
而 テ
也 ヤ
如
カク
此許
ハカリ
恋 コヒ
尓 ニ
将 シツマム
沈如手童
ワラハノコト
児
　　
一云恋乎太尓忍金 手武多和良波乃如
　
長皇子与
アタフル
皇 スメ
弟
イロトニ
御歌一首
　　
丹 ニ
生 フ
乃 ノ
河 カハ
瀬 セヲ
者 ハ
不 ワタラ
渡而
テ
由 ユ
久 ク
遊 ユ
久 ク
登 ト
恋痛吾
　　
弟乞通来祢
タ
コヒヲタニシノヒカネ
テムタワラハノコト
     
天智天皇第四子
生乃河瀬者不渡而由久遊久登
コヒイタムワカ
セコチカヨヒコネ
　　
ノ
ミコ
　ル
　ノ
　ノ
　ニ
　ヲ
　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
      
　
テ
　
      
　
无
　　　　　　　　　　　　　　　
   
　
以下仮名付无
131
33
（１７丁オ）
　
柿本人麿従石見国別妻上来時歌二首
 
　
并短歌
　
　　
石 イハ
見 ミ
乃 ノ
海 ウミ
角 ツノ
乃 ヽ
浦 ウラ
廻 ワ
乎 ヲ
浦 ウラ
無 ナシ
等 ト
人 ヒト
社 コソ
見 ミ
良 ラ
目 メ
　　
滷 カタ
無 ナシ
等 ト
一云礒無登
　
人 ヒト
社 コソ
見 ミ
良 ラ
目 メ
能 ヨシ
咲 ヱ
八 ヤ
師 シ
浦 ウラ
者 ハ
無 ナク
　　
友 トモ
縦 ヨシ
画 ヱ
屋 ヤ
師 シ
滷 カタ
者 ハ
一云礒者
　　
無 ナク
鞆 トモ
鯨魚取
ト
　
海辺
　　
乎 ヲ
指 サシ
而 テ
和多
タ
豆 ツ
乃 ノ
荒 アラ
礒 イソ
乃 ノ
上 ウヘ
尓 ニ
香 カ
青 アヲ
生 ナル
玉 タマ
藻 モ
　　
息 オキ
津 ツ
藻 モ
朝 アサ
羽 ハ
振 フル
風 カセ
社 コソ
依 ヨラ
米 メ
夕 ユフ
羽 ハ
振 フ
流 ル
浪 ナミ
社 コソ
　　
来 キ
縁 ヨレ
浪 ナミ
之 ノ
共彼縁此依玉
タマ
藻 モ
成 ナス
依 ヨリ
宿之
シ
妹 イモ
イサナ
　　
リウナヒ
ニキ
ムタカヨリカクヨリ
ネ
イソ
ナミト
イソ
ハ
　　
ノ
　　
テ
　　
ニ
　　
リ
　　
ル
ワタツミノ
多
ナミ
ナミ
クチラトルアマヘ
ネタツノ
トモカシコモコヽモ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
   
　
无
　　　　　　
         
　
无
　　　　　　　
无
　　　　　　　
      
　
朱
ヤトリシ
132133
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（１７丁ウ）
　　
乎 ヲ
一云波之伎余 思妹之手本乎
露 ツユ
霜 シモ
乃 ノ
置 オキ
而 テ
之 シ
来 クレ
者 ハ
此 コノ
道 ミチ
乃 ノ
　　
八 ヤ
十 ソ
隈 ソマ
毎 コトニ
万 ヨロツ
段 タヒ
顧
カヘリミ
為 スレ
騰 ト
弥 イヤ
遠 トホ
尓 ニ
里 サト
者 ハ
放奴
ヌ
　　
益 マス
高 タカ
尓 ニ
山 ヤマ
毛 モ
越 コエ
来 キ
奴 ヌ
夏 ナツ
草 クサ
之 ノ
念 オモヒ
思 シ
奈 ナ
要 エ
而 テ
志 シ
　　
怒 ノ
布 フ
良 ラ
武 ム
妹 イモ
之 カ
門 カト
将
ミム
見靡
ナヒケ
此 コノ
山 ヤマ
　
反歌二首
　　
石 イハ
見 ミ
乃 ノ
也 ヤ
高 タカ
角 ツノ
山 ヤマ
之 ノ
木 コノマ
際従
ヨリ
我 ワカ
振 フル
袖 ソテ
乎 ヲ
妹 イモ
見 ミ
都 ツ
　　
良 ラ
武 ム
香 カ
　　
小
サヽ
竹之
ノ
葉 ハ
者 ハ
三 ミ
山 ヤマ
毛 モ
清 サヤ
尓 ニ
乱 ミタ
　
友 トモ
吾 ワレ
者 ハ
妹 イモ
思 オモフ
別 ワカレ
来 キヌ
礼 レ
婆 ハ
サカリ
　　　
レ
ハシキヨ
シイモカタモトヲ
イヤ
ハナレ
ミタレ
　　　　　　　　　　　　　
置ヲキ
乃
本乃ノ字不付若重書歟乃ハ誤歟
　　　　　　　　　　　
朱
　　　　
无
　
          
　
有
　　　　　　　　　　　　　
无
イモヲシ
134135
多
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（１８丁オ）
　
或本反歌曰
　　
石 イハ
見 ミ
尓有高
タカ
角 ツノ
山 ヤマ
乃 ノ
木 コノマ
間従
ニ
文 モ
吾 ワカ
袂振乎
ヲ
妹 イモ
見 ミ
　　
監 ケム
鴨 カモ
　　
角 ツノ
部 サ
経石
イハ
見 ミ
之 ノ
海 ウミ
乃 ノ
言 コト
佐 サ
敞 ヘ
久 ク
辛 カラ
乃 ノ
埼 サキ
有 ナル
伊 イ
　　
久 ク
里 リ
尓 ニ
曽 ソ
深 フカ
海 ミ
松 ル
生 オフ
流 ル
荒 アラ
礒 イソ
尓 ニ
曽 ソ
玉 タマ
藻 モ
者 ハ
　　
生 オフ
流 ル
玉 タマ
藻 モ
成 ナス
靡 ナヒキ
寐 ネ
之 シ
児 コ
乎 ヲ
深 フカ
海 ミ
松 ル
乃 ノ
深 フカ
目 メ
  　　
手 テ
思 オモフ
騰 ト
左 サ
宿 ヌル
夜 ヨ
者 ハ
幾
イクハク
毛 モ
不
アラス
有延
ハフ
都 ツタ
乃 ノ
別 ワカレ
之 シ
　　
来 クレ
者 ハ
肝 キモ
向 ムカヒ
心 コヽロ
乎 ヲ
痛 イタミ
念 オモヒ
乍 ツヽ
顧
カヘリミ
為 スレ
騰 ト
大 オホ
舟 フネ
之 ノ
渡
ワタリ
ナル
ソテフル
ハフ
ル
コヽ タモ
ニアル
コノマヨリ
スミサハフ
アラソニソ
オモヘト
イクラモ
　
    
　
イ
　
　
袂ソテ
振フル
     
本
　
吾ワカ
振フル
袂ソテ
　　　　　
ラムカモ
　　　
朱
　　　　　　　　　　　
イ
　　　
 
　
イ
ツノサフル
キ
ア
　
　　　　　　　　　　　　
        
　
无
     
　　
イ
　　　　　　　　　　　
         
　　
イ
　　　　　　　　
         
　
イ
　　　　
　ル
　　　　
  
　
イ無
136137
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（１８丁ウ）
　　
乃 ノ
山 ヤマ
之 ノ
黄 モミチハ
葉乃
ノ
散 チリ
之 ノ
乱尓
ニ
妹 イモカ
袖 ソテ
清 サヤ
尓 ニ
毛 モ
不 ミエ
　　
見 ス
嬬隠有屋
ヤ
上 カミ
乃 ノ
一云室上山
　
山 ヤマ
乃 ノ
自
クモマヨリ
雲間渡
ワタ
相
　　
月 ツキ
乃 ノ
雖 ヲシメトモ
惜隠
カクロ
比 ヒ
来 クレ
者 ハ
天 アマ
伝 ツタフ
入 イリ
日 ヒ
刺 サシ
奴 ヌ
礼 レ
大 マスラヲ
夫
　　
跡 ト
念 オモヘル
有吾
ワレ
毛 モ
敷 シキ
妙 タヘ
乃 ノ
衣
コロモノ
袖 ソテ
者 ハ
通而
テ
沾 ヌレ
奴 ヌ
　
反歌二首
　　
青 アヲ
駒 コマ
之 ノ
足
アカキ
掻乎
ヲ
速 ハヤミ
雲 クモ
居 ヰニ
曽 ソ
妹 イモ
之 カ
当 アタリ
乎 ヲ
過 スキ
而 テ
　　
来 キニ
計 ケ
類 ル
一云当者 隠来計留
　　
秋 アキ
山 ヤマ
尓 ニ
落 オツル
黄 モミチハ
葉須
シハラク
臾者
ハ
勿散乱
ミタレ
曽 ソ
妹 イモ
之 カ
当
アタリ
マカヒ
ツマコモル
ラフ
トホリ
ナチリ
アタリハ
カクレキニケル
ツマカラス
ヤ
カミヤマ
チリシミタレ
カクレナル
ワタリアフ
カヨヒ
イ
　　
　　　　　　　　　　　　　
朱
朱
　　　　　　　　　　　　
         
朱
　　　　　
ヘカクレナル
　　　　　　　　　　　　　　　　
朱
　　　　　
 
　
ホ
　　　　　　　　　　　　
       
　
イ
モ
チリナミタリソ
138
37
（１９丁オ）
　　
将
ミム
見
一云知里 勿乱曽
　
　
或本歌一首
并短歌
　　
石 イハ
見 ミ
之 ノ
海 ウミ
津 ツ
乃 ノ
浦 ウラ
乎 ヲ
無 ナ
美 ミ
浦 ウラ
無 ナミ
跡 ト
人 ヒト
社 コソ
見 ミ
良 ラ
　　
目 メ
滷 カタ
無 ナミ
跡 ト
人 ヒト
社 コソ
見 ミ
良 ラ
目 メ
吉 ヨシ
咲 ヱ
八 ヤ
師 シ
浦 ウラ
者 ハ
雖 ナクトモ
無
　　
縦 ヨシ
恵 ヱ
夜 ヤ
思 シ
滷 カタ
者 ハ
雖 ナクトモ
無勇魚取海辺乎
ヲ
指 サシ
而 テ
　　
柔 ニキ
田 タ
津 ツ
乃 ノ
荒 アラ
礒 イソ
之 ノ
上 ウヘ
尓 ニ
蚊 カ
青 アヲ
生玉
タマ
藻 モ
息 オキ
都 ツ
藻 モ
　　
明 アケ
来 クレ
者 ハ
浪 ナミ
巳 コ
曽 ソ
来 キ
依 ヨレ
夕 ユフ
去 サレ
者 ハ
風 カセ
巳 コ
曽 ソ
来 キ
依 ヨレ
浪 ナミ
　　
之 ノ
共彼依此依玉
タマ
藻 モ
成 ナ
　
靡 ナヒキ
吾 ワ
宿之
シ
敷 シキ
妙 タヘ
之 ノ
イサナトリウナヒ
ナル
ムタカヨリカクヨリ
　　
ス
　　
カネ
チリ
ナミタレソ
海ウミヘ
辺
ナシ
ナケレト
ナケレトクチラトル
アマヘ
トモ
ナリ
ヤトリ
　　　　　　　　　　　　　　
     
　
朱ナシ
         
　
朱
　　　　　
　シ
                             
　
イ        
イ        
イ         
　
          
朱
　
         
朱
　　　　　
トヨルニヤシ
　　　　　　　　　　　　
      
　　
イ
        
　
イ
ネキ
カアヲリ
アヲヲフル
　　　
           
　
イ
　　　　　　　　　
朱
　
         
朱
　
　リ
ノワカシヤトリシ
139
38
（１９丁ウ）
　　
妹 イモ
之 カ
手 タ
本 モト
乎 ヲ
露 ツユ
霜 シモ
乃 ノ
置 オキ
而 テ
之 シ
来 クレ
者 ハ
此 コノ
道 ミチ
乃 ノ
八 ヤ
　　
十 ソ
隈 クマ
毎 コトニ
万 ヨロツ
段 タヒ
顧
カヘリミ
雖 スレト
為弥
イヤ
遠 トヲ
尓 ニ
里 サト
放来
キ
奴 ヌ
益 マ
　
高 タカ
　　
尓 ニ
山 ヤマ
毛 モ
超 コエ
来 キ
奴 ヌ
早 ハ
敷 シキ
屋 ヤ
師 シ
吾 ワカ
嬬 ツマ
乃 ノ
児 コ
我 カ
夏 ナツ
　　
草 クサ
乃 ノ
思 オモヒ
志 シ
萎 ナエ
而 テ
将 ナケクラム
嘆角
ツノヽ
里 サト
将
ミム
見靡
ナヒケ
此 コノ
山 ヤマ
　
反歌一首
　　
石 イハ
見 ミ
之 ノ
海 ウミ
打 ウツタノ
歌山
ヤマ
乃 ノ
木 コノマ
際従
ヨリ
吾 ワカ
振 フル
袖 ソテ
乎 ヲ
妹 イモ
将 ミツラム
見香
カ
　　　
右歌体雖同句々替因此重載
　
柿本朝臣人麿妻依羅娘子与人麿相別歌一首
サカリ
　　
ス
　　
ニ
　　
テ
　　
ス
ヨサミノ
　ノ
ハナレ
イヤ
　　　　　　　　　　　　　　　　
朱
　
         
　
无
　　　　　　　　　　　
朱
ナケヽ トモ
140141142
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（２０丁オ）
　　
勿 オモフナ
念跡
ト
君 キミ
者 ハ
雖 イフトモ
言相
アハム
時 トキ
何
イツ
時跡
ト
知 シリ
而 テ
加 カ
吾 ワカ
不
コヒサラ
恋有牟
ム
挽歌後岡本宮御宇天皇代
天豊財重日足姫天皇 譲位後即後岡本宮
　
　
有間皇子自傷結松枝歌二首
　　
磐 イハ
白 シロ
乃 ノ
浜 ハマ
松 マツ
之 カ
枝 エ
乎 ヲ
引 ヒキ
結 ムスヒ
真 マ
幸有
アラ
者 ハ
亦 マタ
還 カヘリ
見 ミ
武 ム
　　
家 イヘニ
有 アレ
者 ハ
笥 ケ
尓 ニ
盛 モル
飯 イヒ
乎 ヲ
草 クサ
枕 マクラ
旅 タヒ
尓 ニ
之 シ
有 アレ
者 ハ
椎 シヰ
之 ノ
　　
葉 ハ
尓 ニ
盛 モル
　
長忌寸意吉麿見結松哀咽歌二首
サキク
斉明天皇     
孝徳天皇々子也
　　
ノ
　　
チ
　　
ノ
　　
テ
　　
ノ
　　
ヲ
マサシク　　
スル
マコトサチ
　　　　　
ヘト
　　　　　　　　　　　　　　
      
　
イ
    
　　
朱
　
        
　
无
　　　　　
        
　
イ
　
　ラ
143144145
ヒツキ
40
（２０丁ウ）
　　
磐 イハ
代 シロ
之 ノ
岸 キシ
之 ノ
松 マツカ
枝 エ
将 ムスヒケム
結人
ヒト
者 ハ
反 カヘリ
而 テ
復 マタ
将 ミケム
見鴨
カモ
　　
磐 イハ
代 シロ
之 ノ
野 ノ
中 ナカ
尓 ニ
立 タテル
有結
ムスヒ
松 マツ
情 コヽロ
毛 モ
不 トケス
解古
ムカシ
所 オモヘハ
念
未詳
　
山上憶良追和歌一首
　　
鳥 トリ
翔 ハ
成 ナ
　
有 アリ
我 カ
欲 ヨ
比 ヒ
管 ツヽ
見 ミ
良 ラ
目 メ
杼 ト
母 モ
人 ヒト
社 コソ
不 シラネ
知
　　
松 マツ
者 ハ
知 シル
良 ラ
武 ム
　　　
右件歌等雖
　　
トモ
不　　
ス
挽柩
キウ
之時
ノ
所作
　　
ニ
唯擬
　　
ルカ
歌　　
ノ
意　　
ニ
故以
　　　
載于挽歌
　　
ノ
類　　
ニ
焉
　
大宝元年辛丑幸于紀伊国時見結松歌一首
柿本朝臣人麿 歌集中出也
　
　　
ス
     
文武天皇大化三年東宮
　　
テ
　　
スル
　ノ
ハム
　ニ
　テ
マツエヲ
ナル
　　　　　　　
       
　　
朱
ムスヒタル
マタモミムカモ
　　
        
　
无
　　
      
　
古本
146147148
41
（２１丁オ）
　　
後 ノチ
将
ミム
見跡
ト
君 キミ
之 カ
結 ムスヘル
有磐
イハ
代 シロ
乃 ノ
子 コ
松 マツ
之 カ
宇 ウ
礼 レ
乎 ヲ
又 マタ
　　
将
ミケム
見香
カ
聞 モ
近江大津宮御宇天皇代
天命開別天皇 謚曰智天皇
　
天皇聖躬不予之時太后奉御歌一首
　　
天 アマノ
原 ハラ
振 フリ
放 サケ
見 ミレ
者 ハ
大 オホ
王 キミ
乃 ノ
御 オホミ
寿 イノチ
者 ハ
長 ナカ
久 ク
天 テ
足 タレリ
有
　
一書曰近江天皇聖体不予御病急
キウナル
時太后奉献
　
御歌一首
　　
青 アヲ
旗 ハタ
乃 ノ
木 コ
旗 ハタ
能 ノ
上 ウヘ
乎 ヲ
賀 カ
欲 ヨ
布 フ
跡 ト
羽 ハ
目 メ
尓 ニ
者 ハ
　　　　　　　　
皇后倭姫王大兄子女也
ミイノチハナカクアマタラシタリ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
       
　　　
イ
カ
ノ
マタモ
   
　
墨        
古本
　　　　　
ミム
カモ
　　　
         
　
イ
　　　　
         
　
体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       
　　
イ
イノチハ
タラシタリ
アマタリア シ
    
　
无
　　　　　　　　　　　　
有ウ
149150
42
（２１丁ウ）
　　
雖 ミレトモ
見直
タヽ
尓 ニ
不
アハヌ
相香
カ
裳 モ
　
天皇崩後之時倭太后御作歌一首
　　
人 ヒト
者 ハ
縦 イサ
念 オモヒ
息 ヤム
登 ト
母 モ
玉 タマ
蘰 カツラ
影 カケ
尓 ニ
所
ミエ
見乍
ツヽ
不 ワスラレヌ
所忘鴨
カモ
　
天皇崩時婦
タハヤメ
人作歌一首
姓氏未詳
　　
空 ウツ
蝉 セミ
師 シ
神 カミ
尓 ニ
不 タエネ
勝者
ハ
離 ハナレ
居 ヰ
而 テ
朝 アサ
嘆 ナケク
君 キミ
放 ハナレ
居 ヰ
而 テ
　　
吾 ワカ
恋 コフル
君 キミ
玉 タマ
有者
ハ
手 テ
尓 ニ
巻 マキ
持 モチ
而 テ
衣 キヌ
有者
ハ
脱 ヌク
時 トキ
毛 モ
　　
無 ナミ
吾 ワカ
恋 コフル
君 キミ
曽 ソ
伎 キ
賊 ソ
乃 ノ
夜 ヨ
夢 ユメニ
所
ミエ
見鶴
ツル
　
天皇大殯之時歌二首
ナラ
ナラ
　　　　　　　
皇后倭姫王大兄皇子女也
　　
ノ
アラ
天智
タヲヤメ
アラ
ナラ
ナク
　　　　　　
視
　　　　　　　
         
　
朱
　　　　　　　　　　　　
朱
朱
151152153
43
（２２丁オ）
　　
如
カヽラムト
是有乃予
カネテ
知 シリ
勢 セ
婆 ハ
大 オホ
御 ミ
船 フネ
泊之
シ
登 ト
万 マ
里 リ
人 ニ
　　
標 シメ
結 ユ
　ハ
麻 マ
思 シ
乎 ヲ
　
額田王
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之吾
ワ
期 カ
大 オホ
王 キミ
乃 ノ
大 オホ
御 ミ
船 フネ
待 マチ
可 カ
将 コヒナム
恋四
シ
　　
賀 カ
乃 ノ
辛 カラ
埼 サキ
　
舎人吉年
　
大后御歌一首
　　
鯨魚取淡
アウミ
海乃
ノ
海 ウミ
乎 ヲ
奥 オキ
放 サケ
而 テ
榜 コキ
来 クル
船 フネ
辺附
ツキ
　　
而 テ
榜 コキ
来 クル
船 フネ
奥 オキ
津 ツ
加 カ
伊 イ
痛 イタク
勿 ナ
波 ハ
祢 ネ
曽 ソ
辺津
ツ
加 カ
 　　
伊 イ
痛 イタク
莫 ナ
波 ハ
祢 ネ
曽 ソ
若 ワカ
草 クサ
乃 ノ
嬬 ツマ
之 ノ
念鳥立
ハテ
シ
イサナトリ
ヘニ
ヘ
オモフトリタツ
エトシ
トメシ
ヤシマシルクチラル
オモヘルトリモコソタテ
　　　　　　　　　　　　　
         
　
朱
  
イ
　　　　　　　　　
   
　
イ
オモヒ
トマル
　　　　　　　　　　
尓
　　　　　　　
六条本
　　　　　　　　　　
墨
　
  
　
无
　　　　　　　　　
   
　
イ
ル
コフラム
     
　
御本
云
々
　　
     
　
无
　　　　　
朱
　　
　　
ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
朱
　　　
ノ
ヘツノ
　　
朱
　　　　　　　　　　　　　　
      
　
イ
154155
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石川夫人歌一首
　　
神
サヽ
楽浪
ナミ
乃 ノ
大 オホ
山 ヤマ
守 モリ
者 ハ
為 タカタメニ
誰山
ヤマ
尓 ニ
標 シメ
結 ユフ
君 キミ
毛 モ
　　
不
マサナ
有国
クニ
　
従山科御陵退散之時額田王作歌一首
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之和
ワ
期 カ
大 オホ
王 キミ
之 ノ
恐
カシコミ
也 ヤ
御 ミ
陵 ハカ
奉仕流
ル
山 ヤマ
科 シナ
　　
乃 ノ
鏡
カヽミノ
山 ヤマ
尓 ニ
夜 ヨル
者 ハ
毛 モ
夜之尽昼
ヒル
者 ハ
母 モ
日之昼哭
　　
耳呼
ヲ
泣 ナキ
乍 ツヽ
在 アリ
而 テ
哉 ヤ
百 モヽ
磯 シ
城 キ
乃 ノ
大 オホ
宮 ミヤ
人 ヒト
者 ハ
去別
ワカレ
　　
南 ナム
シ
ツカヘ
ヨノツキ
ヒノツキネニ
ノミ
ユキ
川  
ノヲトシ
アラナクニ
　
　　
ノ
シリソキアラクル
　　
ノ
　　
レル
カシコク
ヤ
サリ
　　　　　
   
　　
六条本
　
      
　
   
　
御本
云
々
　　　　　　　　　　　　　　　
       
　
朱
    
　　
无
ル
ツクレル
  
　
无
　　
      
　
朱
　
      
　
朱
　　　　　
ヤシ
ヲモヒシヒルナキニ
　　　　　　
朱
　
  
朱
　
        
　
イ無
　　　　　　　　
朱
　　
サリカ
ワカレ
　　
     
　　
イ
　　　　　
  
　
有
156157158
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明日香清御原宮御宇天皇代
天渟中原瀛真人天皇 謚曰天武天皇
　　　
　
十市皇女薨時高市皇子尊御作歌三首
　　
三諸之神之神須疑已具耳舎自得見監乍共
　　
不寝夜叙多
　　
神山
ヤマ
之 ノ
山 ヤマ
辺 ヘ
真 マ
蘇 ソ
木
ユフ
綿短
ミシカ
木
ユフ
綿如
カク
此耳
ノミ
故 ユヱ
尓 ニ
　　
長 ナカク
等 ト
思 オモヒ
伎 キ
　　
山 ヤマ
振 フキ
之 ノ
立儀足山
ヤマ
清 シミツ
水 ヲハ
酌 クミ
尓 ニ
雖 ユカメト
 
行道
ミチ
之 ノ
白 シラ
鳴 ナク
　　　
紀曰七年戊寅夏四月丁亥朔癸巳 十市皇女卒然病発薨於宮中
　　
ミワ
サキタル
     
十市皇女
　
母額田姫王
　
天武皇女
ミモロノヤカミノカスキイクニヲシトミケムツトヽモ ネヌヨソオホキ
　　
ノ
　　
ノ
ニハカニ
　　
テ
　　
テ
　　
ニ
ミワ
ナカシ
ニホヒシ
　　
ノ
　　　　　　　　　　
无
　　
        
　
叙
　　　
ミソ
ニソ
ユフ
　　　
朱
　　　　　　　　
无
　　　　　　　　
  
　
无
クムニ
　　
シ
　
159160
ヒ
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天皇崩之時太后御作歌一首
　　
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之我
ワカ
大 オホ
王 キミ
之 ノ
暮 ユフ
去 サレ
者 ハ
召 メシ
賜 タマ
　
良 ラ
之 シ
明 アケ
来 クレ
　　
者 ハ
問 トヒ
賜 タマ
良 ラ
志 シ
神岳乃
ノ
山 ヤマ
之 ノ
黄 モミチ
葉乎
ヲ
今
ケフ
日毛
モ
鴨 カモ
　　
問 トヒ
給 タマハ
麻 マ
思 シ
明 ア
日 ス
毛 モ
鴨 カモ
召 メシ
賜 タマハ
万 マ
旨 シ
其 ソノ
山 ヤマ
乎 ヲ
振 フリ
放 サケ
備 ヒ
　
見 ミ
乍 ツヽ
暮 ユフ
去 サレ
者 ハ
綾 アヤニ
哀
カナシヒ
明 アケ
来 クレ
者 ハ
裏 ウラ
佐 サ
美 ヒ
晩 クラシ
荒 アラ
妙 タヘ
乃 ノ
　　
衣 コロモ
之 ノ
袖 ソテ
者 ハ
乾 ヒル
時 トキ
文 モ
無 ナシ
　
一書曰天皇崩之時太上天皇
　
御製歌二首
　　
燃 トモシ
火 ヒ
物 モ
取 トリ
而 テ
〓 ツヽミ
而 テ
福 フク
路 ロ
庭 ニハ
入 イル
澄 ト
不 イハス
言八
ヤ
面 モ
智 チ
シ
　　　
ヘ
ミワヤマ
     
明日香清御原天皇
　　　　　　　
持統
　　
ノ
タマフ
タマフ
カミヲカ
カナシモ
カハク
シル
ヤマ
　　　　　　
         
　
无
　　　　　　　　　　　
   
　
无
      
　
无
           
　
无
　
     
　
无
　　　　　　　　
   
　　
无
　　
  
　　
イ
アヤ
カナシ
　　　　　　　　
   
　
无
　　　　　
オモテ
161162
カミナヒ
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男 ヲノコ
雲 クモ
　　
向南山
ヤマノ
陳
タナヒク
雲 クモ
之 ノ
青 アヲ
雲 クモ
之 ノ
星 ホシ
離 ワカレ
去 ユキ
月 ツキ
牟 モ
離 ワカレ
而 テ
　
天皇崩之後八年九月九日奉為御斎会之夜夢
　
裏習賜御歌一首
古歌集中出
　　
明 ア
日 ス
香 カ
能 ノ
清 キヨ
御 ミ
原 ハラ
乃 ノ
宮 ミヤ
尓 ニ
天 アメノ
下 シタ
所 シラシ
知食
メシ
之 シ
八 ヤ
　　
隅 スミ
知 シ
之吾
ワカ
大 オホ
王 キミノ
高 タカ
照 テラス
日 ヒ
之皇子
　　
ハ
何 イ
　　
方尓
ニ
所 オホシ
念食
メシテ
　　
可 カ
神 カミ
風 カセ
乃 ノ
伊 イ
勢 セ
能 ノ
国 クニヽ
者 ハ
奥 オキ
津 ツ
藻 モ
毛 モ
靡 ナヒキ
足波
　　
尓 ニ
塩気能味香
カ
乎 ヲ
礼 レ
流 ル
国 クニ
尓 ヽ
味凝文
アヤ
尓 ニ
乏
トモシ
キタ
ノワカミコ
　　
カサマ
シナミ
シホケノミ
アチコリノ
オホンタメニセシ
　　
ヲ
ヨ
　　
ノ
　　
ニナレタマフ
シロシメシ
イツカタ
　　　
ナマ
シラシメマシヽ
シル
ナヒキアスハ
ニシホノケウマク
ミ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
     
　
矣 ヲ
カム
ヤマツラナル
サリユクツキヲ
ハナレテ
　　
    
　
イ
       
　
无
　　　　　　　　　　　　　
  
　
有
アスカカ
メシヽ
メシマシ
　　　
  
　
有
   
　
イ
朱
　　　　　
ワカヒノミコノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
朱
朱
　　　　　　
         
　
朱
　
       
朱
　　　
シホケノムマ
クニ
163164
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寸 キ
高 タカ
照 テル
日 ヒ
之 ノ
御 ミ
子 コ
藤原宮御宇天皇代
高天原広野姫天皇
　
大津皇子薨之後大来皇女従伊勢斎宮上京之
　
時御作歌二首
　　
神 カミ
風 カセ
之 ノ
伊 イ
勢 セ
能 ノ
国 クニ
尓 ヽ
母 モ
有 アラ
益 マシ
乎 ヲ
奈
ナニヽ
何可
カ
　　
来 キ
計 ケ
武 ム
君 キミ
毛 モ
不 アラナク
有尓
ニ
　　
欲 ミマ
　
見吾
ワカ
為 セシ
君 キミ
毛 モ
不 アラナク
有尓
ニ
奈 ナニヽ
 
何可
カ
来 キ
計 ケ
武 ム
馬
マ
　　
疲
ツカラカシ
尓 ニ
　　
クホリ
ウ
　
持統天皇
　
天皇元年丁亥十一年
譲位軽太子
　
尊号曰太上天皇
     
天武皇子
　ノ
　テ
　ル
　ニ
タカテラスヒノミコ
ナニシカ
ミマホシミ
マサナクニ
　
万葉集
　
巻第二末
　　　　　　　　　　　　　
     
　
朱
伊勢斎宮天武皇女
オホク
　　　　　
ミツホシミ
ワカセシ
オモフ
ム
　　　　　
ツカラシニ
165166
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移葬大津皇子屍
カハネヲ
於葛城二上山之時大来皇女
　
哀傷御作歌二首
　　
宇 ウ
都 ツ
曽 ソ
見 ミ
乃 ノ
人 ヒト
尓 ニ
有 アル
吾 ワレ
哉 ヤ
従
アスヨリ
明日者
ハ
二 フタ
上 カミ
　　
山 ヤマ
乎 ヲ
弟世
セ
登 ト
吾 ワレ
将
ミム
見
　　
礒 イソ
之 ノ
於 ウヘ
尓 ニ
生 オフ
流 ル
馬 ツヽシ
酔木乎
ヲ
手 タ
折 オラ
目 メ
杼 ト
令
ミス
視倍
ヘ
　　
吉 キ
君 キミ
之 カ
在 アリ
常 ト
不 イハナク
言尓
ニ
　　　
右一首今案不似移葬之歌
　　
ニ
蓋疑従伊勢神宮
　　　
還京之時路
　　
ノ
上
ホトリニシテ
見花感傷哀咽
　　
シテ
作此歌
　　
ヲ
乎
イモ
　　
     
天武皇第三皇子
　
母大田皇子
　　　　　
天武天皇女伊勢斎宮
     
大津皇子妹也
　　
セシ
　ノ
　ノ
　　
ヲ
　ノ
　ノ
　ニ
　ノ
ヲト
　　
ノ
　　
ニ
　　
スイサウ
 ニ
　　
ハ
　　
ル
　　
ニ
　　　
ノ
　　
テ
　　
ヲ
　　　　
シテ
　　
ル
　ヲ
ワ
アセミ
　　　　　
ヲリ
167
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日並皇子尊殯宮之時柿本人麿作歌一首
并短歌
　
　　
天 アメ
地 ツチ
之 ノ
初
ハシメシ
時 トキ
之 シ
久 ヒサ
堅 カタ
之 ノ
天 アマノ
河 カハラ
原尓
ニ
八 ヤホヨロツ
百万千
チヨロツ
万神
カミ
　　
之 ノ
神 カミ
集々座
　　
シ
而 テ
神 カム
分々之
シ
時 トキ
尓 ニ
天 アマ
照 テラス
日女之命
ミコト
　
  
　
一云指上 日女之命
天 アマツ
乎 ヲ
波 ハ
所 シロシメサム
知食登
ト
葦 アシ
原 ハラ
乃 ノ
水 ミツ
穂 ホ
之 ノ
国 クニ
乎 ヲ
　　
天 アメ
地 ツチ
之 ノ
依 ヨリ
相 アヒ
之 ノ
極 カキリ
所知行
メス
神 カミ
之 ノ
命 ミコト
等天
アマ
雲 クモ
之 ノ
八 ヤ
重 ヘ
　　
掻 カキ
別 ワケ
而 テ
一云天雲之 八重雲別而
神下
クタリ
座 イマシ
奉 ツカヘ
之 シ
高 タカ
照 テラス
日之皇子波
　　
飛鳥之浄之宮尓
ニ
神 カミノ
随 マニ
太 フト
布 シキ
座 マシ
而 テ
天 スメロキ
皇之
ノ
敷 シキ
座 マス
国 クニ
　　
等 ト
天 アマノ
原 ハラ
石 イハ
門 ト
乎 ヲ
開 ヒラキ
神 カム
上々
アカリ
座 イマシ
奴 ヌ
一云神登座 尓之可婆
　
吾 ワカ
王
キミノ
アツメアツメイマ
　
ハカリハカリ
ヒナメノ
シラ
ト
カミ
ヒノワカミコハ
アスカノキヨメシミヤ
アカ
日並皇子
  
草壁皇子也
  
天武皇太子天武十年二月立太子持統四年月薨歟日本紀第卅云開別天皇
　　
    
文武天皇父
元年生草壁皇子尊於大津宮持統天皇三年夏四月癸未朔乙未皇太子草壁皇子尊薨　　　
  
　
サシノホル
ヒナメノミコト
　　　　
アマクモノ
ヤヘクモワケテ
カムノホリイマシ
ニシカハ
　　
ノ
アツマリマシテ
ワカリワカリ
ヒメ
ミコト
シ
ユク
スヘラキ
カムノホリノホリ
ツトヒツトヒイマシテ
ワカレワカレ
テルヒノ
ミコト
シラシ
シキハミシロシメス
ラ
アマクタリ
トフトリノ
スメロキ
シキシマ
カムアカリアカリ
　　　　　　　　　　　　　　　　
无
　　　　　
チヽ
　　　　　　　　　　　　　　
   
　
朱
ノ
ミコノ
  
　
朱
　　　
アツマヲ
　　　　　　　
  
　
朱
　　　　　　　　　　
          
　　
イ
　　
       
　
朱
　
         
　
朱
ル
ワカヒミコハ ヒノコハ
         
　
朱
　
      
朱
　　　　　　　　　　　　　　　　
          
朱
　　
キヨク
ミヤコニ
ノ
168
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皇 ミ
子 コ
之 ノ
命 ミコト
乃 ノ
天 アメノ
下 シタ
所 シラ
知食
メシ
世 セ
者 ハ
春 ハル
花 ハナ
之 ノ
貴在等望
モチ
　　
月 ツキ
乃 ノ
満 ミチ
波 ハ
之 シ
計 ケ
武 ム
跡 ト
天 アメノ
下 シタ
 一云食国
四 ヨ
方之
ノ
人 ヒト
乃 ノ
大 オホ
船 フネ
之 ノ
　　
思 オモヒ
憑 タノミ
而 テ
天 アマ
　
水 ミツ
仰 アフキ
而 テ
待 マツ
尓 ニ
何 イ
　　
方尓
ニ
御 オホシ
念食
メシテ
可 カ
由 ユ
縁 ヱ
母 モ
　　
無 ナキ
真 マ
弓 ユミ
乃 ノ
岡 オカ
尓 ニ
宮 ミヤ
柱 ハシラ
太 フト
布 シキ
座 マシテ
御 ミ
在 アリ
香 カ
乎 ヲ
高 タカ
知 シリ
座 マシ
　　
而 テ
明 アサ
言 コト
尓 ニ
御 ミ
言 コト
不
トハセス
御問日月之数
アマタニ
多成
ナリ
塗 ヌ
其 ソノ
故 ユヱニ
皇 ミ
　　
子 コ
之 ノ
宮 ミヤ
人 ヒト
行
ユクヘ
方不
シラス
知毛
モ
一云刺竹之皇子宮 人帰辺不知尓為
　
　
反歌二首
　　
久 ヒサ
堅 カタ
乃 ノ
天見
ミル
如 コト
久 ク
仰 アフキ
見 ミ
之 シ
皇 ミ
子 コ
乃 ノ
御 ミ
門 カト
之 ノ
荒 アレ
巻 マク
惜 ヲシ
毛 モ
カシコカラムト
モ
　　
ツ
カサマ
ヒツキノ
アメ
 
ヲンクニノ
サスタケノミコノミヤ
ヒトユクヘイサニシテ
ア
シラシメマセハ
タフトクアレト
ロツ
イツカタ
アマ
タフトカラム
ミケクニノ
アマミツヲ
ヒトツキノ
ソラ
ミル
　　　　　　　　　　　
      
　
朱
シ
　　　　　　
  
　
朱
　　　　　　　
        
　
イ
　
朱
アマ
　ミツヲ
　　　　　　　　　　　
    
　
朱
　　　　　
コトノ
ユキカタ
シラ
　　　　　　　　
           
　
朱
169170171172173
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茜 アカネ
刺 サス
日 ヒ
者 ハ
雖 テラセ
　
照有烏
　ハ
玉 タマ
之 ノ
夜 ヨ
渡 ワタル
月 ツキ
之 ノ
隠 カク
良 ラ
久 ク
惜 オシ
毛 モ
　
   
　
或本云以件歌
　　
ヲ
為後
　　
ノ
皇子
　　
ノ
尊　　
ノ
殯　　
ノ
宮之時歌
　　
ノ
反　　
ト
也
　　
　
或本歌一首
　　
嶋 シマノ
宮 ミヤ
勾 マカリ
乃 ノ
池 イケ
之 ノ
放 ハナチ
鳥 トリ
人 ヒト
目 メ
尓 ニ
恋 コヒ
而 テ
池 イケ
尓 ニ
不潜
　
皇子尊宮舎人等慟傷作歌廿三首
　　
高 タカ
光我
ワカ
日 ヒノ
皇 ミ
子 コ
乃 ノ
万 ヨロツ
代 ヨ
尓 ニ
国 クニ
所 シラレ
知麻
マ
之 シ
嶋 シマノ
宮 ミヤ
婆 ハ
母 モ
　　
嶋 シマノ
宮 ミヤ
上 ウヘノ
池 イケ
有 ナル
放 ハナチ
鳥 トリ
荒 アラ
備 ヒ
勿 ナ
行 ユキソ
君 キミ
不
マサス
座十
ト
方 モ
益
　
高 タカ
光 テラス
吾 ワカ
日 ヒノ
皇 ミ
子 コ
乃 ノ
伊 イ
座 マシ
世 セ
者 ハ
嶋 シマノ
御 ミ
門 カト
者 ハ
不
アレサラ
荒有蓋
マシ
乎 ヲ
　　
レトヌ
　　
カツカス
テラス
二條院御本也御本云シ マ ノ ミ ヤ マ カリノイケノ 御
本同在之
シマミヤ
テラセトモウハタマ
シマノミヤノマケイケナル
クヽ ラス
　　　　　　　
  
　
朱
　
本
　
嶋シマミヤノトマリノ
宮留乃
　
シマノミヤマナノ
　
   
　
ケ
歟
　　
勾
マカリノ
        
　
イ
　
池イケ
之ノ
　
イケナル
　
イケノ
　　
イ
　　　　　
クテル
シラマシ
　　　　　　　　　　　　
      
　
六条本
      
本
嶋
シマノミヤノイケノウヘナル
宮池上有
  
　
イ
シマノミヤ
上ウヘノイケ
池
　　　　　
アマ
174175176177178179
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外 ヨソ
尓 ニ
見 ミ
之 シ
檀 マユミ
乃 ノ
岡 ヲカ
毛 モ
君 キミ
座 マセ
者 ハ
常 トコ
都 ツ
御 ミ
門 カト
跡 ト
侍 トノヰ
宿為
スル
鴨 カモ
　　
夢 ユメ
尓 ニ
谷 タニ
不 ミサリ
見在
シ
之物
モノ
乎 ヲ
欝 オホツカナ
悒宮
ミヤ
出 イテ
毛 モ
為 スル
鹿 カ
佐 サ
日 ヒ
　　
之 ノ
隈 クマ
廻 ワ
乎 ヲ
　　
天 アメ
地 ツチ
与 ト
共 トモニ
将
ヲヘム
終登
ト
念 オモヒ
乍 ツヽ
奉 ツカヘマツリ
仕之
シ
情 コヽロ
違 タカヒ
奴 ヌ
　　
朝 アサ
日 ヒ
弖 テ
流 ル
佐 サ
太 タ
乃 ノ
岡 ヲカ
辺 ヘ
尓 ニ
群 ムレ
居 ヰ
乍 ツヽ
吾 ワカ
等哭
ナク
涙 ナミタ
息 ヤム
　　
時 トキ
毛 モ
無 ナシ
　　
御 ミ
立 タチ
為 セ
之 シ
嶋 シマ
乎 ヲ
見 ミル
時 トキ
庭 ニハ
多 タツミ
泉流
ナカルヽ
涙 ナミタ
止 トメ
曽 ソ
金 カネ
鶴 ツル
　　
橘
タチハナ
之 ノ
嶋 シマノ
宮 ミヤ
尓 ニ
者 ハ
不 アカス
飽鴨
カモ
佐 サ
田 タ
乃 ノ
岡 ヲカ
辺 ヘ
尓 ニ
侍 トノヰ
宿為
シ
尓 ニ
往 ユク
ハテム
アカヌ
ヲ ラム
ヤメ
　　　　　
サ
マセハツネツ
トヽツ
セスル
　　　　　　　　　　　　
イ
　　　　
ツカフ
　
墨
アカヌカモ
　　　　　
アカサレハ
アカスカモ
　　　　　　
      
　
御本云
      
　　
六条本
180181182183184185186187
毛
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御 ミ
立 タチ
為 セ
之 シ
嶋 シマ
乎 ヲ
母 モ
家 イヘ
跡 ト
住 スム
鳥 トリ
毛 モ
荒 アラ
備 ヒ
勿 ナ
行 ユキソ
年 トシ
替 カハル
左
マテ
右
　　
御 ミ
立 タチ
為 セ
之 シ
嶋 シマ
之 ノ
荒 アラ
礒 イソ
乎 ヲ
今 ケフ
見 ミレ
者 ハ
不 オヒサリ
生有
シ
之草
クサ
生 オヒ
尓 ニ
来 ケル
鴨 カモ
　　
鳥 ト
垣 クラ
立 タテ
飼 カヒ
之 シ
雁 カリ
乃 ノ
児 コ
栖 ス
立 タチ
去 ナ
者 ハ
檀
マユミノ
岡 ヲカ
尓 ニ
飛 トヒ
反 カヘリ
来 コ
年 ネ
　　
吾 ワカ
御 ミ
門 カト
千 チ
代 ヨ
常 トコ
登 ト
婆 ハ
尓 ニ
将 サカヘム
栄等
ト
念 オモヒ
而 テ
有 アリ
之 シ
吾 ワレ
志 シ
悲 カナシ
毛 モ
　　
東
ヒムカシ
乃 ノ
多 タ
芸 キ
能 ノ
御 ミ
門 カト
尓 ニ
雖 サモラヘト
伺侍昨
キノフモ
日今
ケフ
日毛
モ
召 メス
言 コト
毛 モ
無 ナシ
　　
水 ミツ
伝 ツテノ
礒 イソ
乃 ノ
浦 ウラ
廻 ワ
乃 ノ
石 イハ
乍 ツヽ
自 シ
木丘開
サク
道 ミチ
乎 ヲ
又 マタモ
将
ミム
見鴨
カモ
　　
一 ヒト
日 ヒニ
者 ハ
千 チタヒ
遍参
マヰリ
 
入之
シ
東
ヒムカシ
乃 ノ
大寸御
ミ
門 カト
乎 ヲ
入 イリ
不 カテヌ
勝鴨
カモ
　　
所 ヨシモ
由無
ナク
佐 サ
太 タ
乃 ノ
岡 ヲカ
辺 ヘ
尓 ニ
反 カヘリ
居 ヰ
者 ハ
嶋 シマノ
御 ミ
橋 ハシ
尓 ニ
誰 タレ
加 カ
住 スマ
舞 ハ
無 ム
モク
タキノ
イマ
キクセキオホキ
〓
　　　　　
カキ
キ
　　　　　
タケキ
　　　　　　　　　　
 
　
石上乍自
　
      
　
イ无
188189190191192193
クレ
コケ
イ無トシカタ
カヘサフ
ヤト
我
十三日也
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旦 アサ
覆 クモリ
日 ヒ
之 ノ
入 イリ
去 ユケ
者 ハ
御 ミ
立 タチセ
之 シ
嶋 シマ
尓 ニ
下 オリ
座 ヰ
而 テ
嘆 ナケキ
鶴 ツル
鴨 カモ
　　　　　
旦 アサ
日 ヒ
照 テル
嶋 シマ
乃 ノ
御 ミ
門 カト
尓 ニ
欝 オホツカナ
悒人
ヒト
音 ヲト
毛 モ
不
セネ
為者
ハ
真 マ
浦 ウラ
悲 カナシ
毛 モ
　　　　　
真 マ
木 キ
柱 ハシラ
太 フトキ
心 コヽロ
者 ハ
有 アリ
之 シ
香 カ
杼 ト
此 コノ
吾 ワカ
心 コヽロ
鎮 シツ
目 メ
金 カネ
津 ツ
毛 モ
   　　　　　
毛 ケ
許 コ
呂 ロ
裳 モ
遠 ヲ
春 ハル
冬 フユ
片
マケ
設而
テ
幸
ミユキセ
之 シ
宇 ウ
陀 タ
乃 ノ
大 オホ
野 ノ
者 ハ
所 オモホエ
念武
ム
鴨 カモ
　　　　　
朝 アサ
日 ヒ
照 テル
佐 サ
太 タ
乃 ノ
岡 ヲカ
辺 ヘ
尓 ニ
鳴 ナク
鳥 トリ
之 ノ
夜 ヨ
鳴 ナキ
変 カヘラ
布 フ
此 コノ
年 トシ
己 コ
呂 ロ
乎 ヲ
　　　　　
八 ハ
多 タ
籠 コ
良 ラ
家 カ
夜 ヨル
昼 ヒル
登 ト
不 イハス
云行
ユク
路 ミチ
乎 ヲ
吾 ワレ
者 ハ
皆 サナカラ
悉宮
ミヤ
道 チト
叙 ソ
為 スル
　　　　　　
右日本紀曰三年己丑夏四月癸未朔乙未薨
　
献
　
杼本朝臣人麿献泊瀬部皇女忍坂部皇子歌一首
并短歌
　
　　　　　
      
朱鳥四年也
帝皇系図云持統天四年
 己丑
四月皇太子薨
　
草壁皇子文武天皇父也
         
泊瀬部皇女
　
忍坂部皇子
　
并天武之子
マケテ
　
无
カケテ
シム
ヨルノナキカヘ
194195
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飛 トフ
鳥 トリノ
明 ア
日 ス
香 カ
乃 ノ
河 カハ
之 ノ
上 ノホリ
瀬 セ
尓 ニ
生 オフル
玉 タマ
藻 モ
者 ハ
下 クタリ
瀬 セ
尓 ニ
流 ナカ
　
触 フレ
　　
経 フル
玉 タマ
藻 モ
成 ナ
　
彼 カ
依 ヨリ
此依
ヨリ
靡 ナヒキ
相 アヒ
之 シ
嬬乃
ノ
命乃
ノ
多 タ
田 ヽ
名 ナ
附 ツク
柔
　　
膚尚乎
ヲ
剣 ツルキ
刀 タチ
於
ミニ
身副
ソヘ
不
ネヽ
寐者
ハ
烏
　
ハタマ
玉乃
ノ
夜 ヨ
床 トコ
母 モ
荒 アル
良 ラ
　　
無 ム
一云何礼奈牟
所 ソ
虚 コ
故 ユヘニ
名 ナ
具 ク
鮫
サメ
魚天
テ
気 ケ
留 ル
敷 シキ
藻 モ
相 アフ
屋 ヤト
常 ヽ
　　
念 オモヒ
而 テ
一云公毛 相哉登
　
玉 タマ
垂 タレ
乃 ノ
越 コス
乃 ノ
大 オホ
野 ノ
之 ヽ
旦 アサ
露 ツユ
尓 ニ
玉 タマ
藻 モ
者 ハ
〓
　　
打夕
ユフ
霧 キリ
尓 ニ
衣 コロモ
者 ハ
沾 ヌレ
而 テ
草 クサ
枕 マクラ
旅 タヒ
宿 ネ
鴨 カモ
為 ス
留 ル
不相君故
ユヱ
　
反歌一首
　　
敷 シキ
妙 タヘ
乃 ノ
袖 ソテ
易 カヘ
之 シ
君 キミ
玉 タマ
垂 タレ
之 ノ
越 コス
野 ノヲ
過 スキテ
去亦
マタ
毛 モ
将 アハ
 　相八
ヤ
方 モ
　　　
レ
　ス
カク
イモ
ミコト
ヤハ
ハタスラ
ヌ
　　　　
ヒツ
チ
アハヌキミ
　
メ
カ
レナム
キミモ
アフヤト
ヲチ
ヲチ
ツマ
ウ
阿 ア
　
ナル
イモイノチ
ツケヨハキ
ハタヘヲ
ヒチヌ
　　　　　　
     
　
朱
　
   
朱
　　　　　　　　
     
朱朱
コチ
　　
         
　
朱
　　　　　　　　　　　　　
        
イ
　　　　
ム
アラム
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
       
　
朱
コシ
          
　
朱
　　　　　　　　　　
       
　
朱
キミアハヌユヘ
　　　　　
コエ
ム
196
九日也
カミツ
ヲモツ
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一云乎知 野尓過奴
　　　
右或本曰葬河嶋皇子
　　
ヲ
越 ヲ
智 チ
野 ノニ
之時献泊瀬部皇
　　　
女歌也日本紀曰朱鳥五年辛卯秋九月己巳朔丁
　　　
丑大参皇子川嶋薨
　
明日香皇女木〓殯宮之時柿本人麿作歌一首
并短歌
　
　　
飛 トフ
鳥 トリノ
明 ア
日 ス
香 カ
乃 ノ
河 カハ
之 ノ
上 ノホリ
瀬 セニ
石 イハ
橋 ヽシ
渡 ワタシ
 一云石浪
   
下 クタリ
瀬 セニ
打 ウチ
橋 ハシ
渡
ワタシ
　　
石 イハ
橋 ヽシノ
  
一云石浪
生 オヒ
靡
ナヒカセ
留 ル
玉 タマ
藻 モ
毛 ヽ
叙 ソ
絶 タユレ
者 ハ
生 オフ
流 ル
打 ウチ
橋 ハシノ
生 オフル
乎 ヲ
　　
為 ス
礼 レ
流 ル
川 カハ
藻 モ
毛 モ
叙 ソ
干　　
レ
者 ハ
波 ハ
由 ユ
流 ル
何然毛
モ
吾 ワカ
王
オホキミ
乃 ノ
立
タチタレ
カル
　　
ナニシカ
    
ヲチ
ノニスキヌ
     
文武天皇四年夏四月癸未浄広肆明日香皇女薨
　
天智皇々女也
　　　　
大和国日並皇子宮
イハナミ
イハナミ
　　
ノ
　　
ニ
カレル
ナヒキタル
カハケ
　　　　　　　　　　　
     
　
墨
　　　
        
　
イシ
　　
ハシ
     
ニ
　　
        
朱
　　　
          
　
イ
　　　
   
　
イシ
       
ハシノ
　　　　　　
     
　
タユル
　　　　　　　　　　　
   
朱
　　
     
　
朱
ソ
ワキモコ
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者 ハ
玉 タマ
藻 モ
之 ノ
如 コトク
許 コ
呂 ロ
臥 フセ
者 ハ
川 カハ
藻 モ
之 ノ
如 コト
久 ク
靡 ナヒキ
相 アヒ
之 シ
宜
ヨロシキ
君 キミ
　　
之 カ
朝 アサ
宮 ミヤ
乎 ヲ
忘 ワスレ
賜 タマフ
哉 ヤ
夕 ユフ
宮 ミヤ
乎 ヲ
背 ソムキ
賜 タマフ
哉 ヤ
宇 ウ
津 ツ
曽 ソ
臣 ミ
跡 ト
　　
念 オモヒ
之 シ
時 トキノ
春 ハル
部 ヘニ
者 ハ
花 ハナ
折 ヲリ
挿 カサシ
頭秋
アキ
立 タテ
者 ハ
黄 モミチハ
葉挿
カサシ
以
　　
敷 シキ
妙 タヘ
之 ノ
袖 ソテ
携
タツサハリ
鏡 カヽミ
成 ナ
　
雖 ミレトモ
見不
アカス
厭三
モチツキ
五月之
ノ
益 マ
　
目 メ
頬 ツラ
　　
染 シミ
所 オモホエ
念之
シ
君 キミ
与 ト
時 トキ
々 ／＼
幸
ミユキシ
而 テ
遊 アソヒ
賜 タマヒ
之 シ
御 ミ
食 ケ
向 ムカフ
木 コ
〓 カメ
之 ノ
　　
宮 ミヤ
乎 ヲ
常 トコ
宮 ミヤ
跡 ト
定 サタメ
賜
タマヒテ
味 アチ
沢 サハ
相目
マ
辞 コト
毛 モ
絶 タエ
奴 ヌ
然 シカ
有 アル
鴨 カモ
　
    
　
一云所己 乎之毛
　
綾 アヤ
尓 ニ
憐
カシコニ
宿 ヌ
兄 エ
鳥 トリ
之 ノ
片 カタ
恋 コヒ
嬬 ツマ
一云為乍
朝 アサ
鳥 トリノ
一云朝霧
　　
往 カヨヒ
来為
シ
君 キミ
之夏
ナツ
草 クサ
乃 ノ
念 オモヒ
之 シ
萎而
テ
夕 ユフ
星之
ノ
彼往此
　ス
　　
シ
フ
カ
ナエ
ツヽ
カユキカク
ソコ
ヲシモ
シ
　ツヽ
アサ
　キリ
　
カナシミ
コヒノツマ
　　　
ノ
モミチヲ
ナル
アハレニ
アチユキコチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　
朱
 
　
朱
　　　　　　　
      
朱
　　　　　
ヌ
マス
　　　　　　　　　
朱
　　
朱
タマヒシ
アヒ
197198
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去大
オホ
船 フネノ
猶預不定見
ミレ
者 ハ
遺 オモヒヤル
悶流情
コヽロ
毛 モ
不 アラス
在其
ソノ
故
ユヘヲ
　　
為 ス
便 ヘモ
知 シラ
之 シ
也 ヤ
音 オト
耳 ノミ
母 モ
名 ナ
耳 ノミ
毛 モ
不 タエス
絶天
アメ
地 ツチ
之 ノ
弥 イヤ
遠 トホ
長
ナカク
　　
久思
オモヒ
将 ユカム
往御
ミ
名 ナ
尓 ニ
懸 カケ
世 セ
流 ル
明 ア
日 ス
香 カ
河 カハ
及 ヨロツマテニ
万代早
ハ
布 シキ
　　
屋 ヤ
師 シ
吾 ワカ
王
オホキミ
乃 ノ
形 カタ
見 ミ
何 カ
此 コヽ
焉 モ
　
短歌二首
　　
明 ア
日 ス
香 カ
川 カハ
四 シ
我 カ
良 ラ
美 ミ
渡 ワタ
之 シ
塞 セカ
益 マセ
者 ハ
進 ナカル
留 ヽ
水 ミツ
母 モ
能 ノ
　　
杼 ト
尓 ニ
賀 カ
有 アラ
万 マ
思 シ
一云水乃与杼 尓加有益
　　
　　
明 ア
日 ス
香 カ
川 カハ
明 アスカ
日谷
タニ
一云左倍
将
ミム
見等
ト
念 オモヘ
八 ヤ
方 モ
一云念香毛
　
吾 ワカ
ユキ
タユタフ
ミツノヨト
ニカアラマシサヘ
オモヘ
カモ
乃
ユキ
シルヤ
オモフ
199
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王
オホキミノ
御 ミ
名 ナ
忘 ワスレ
世 セ
奴 ヌ
一云御名 不所忘
　
　
高市皇子尊城上殯宮之時柿本朝臣人麿作歌一首
并短歌
　
    
　　
挂
カケマク
文 モ
忌 ユヽ
之 シ
伎鴨
カモ
一云由遊志 計礼杼母
　
言 イハマ
久 ク
母 モ
綾 アヤ
尓 ニ
畏 カシコ
伎 キ
明 ア
日 ス
　　
香 カ
乃 ノ
真 マ
神 カミ
之 ノ
原 ハラ
尓 ニ
久 ヒサ
堅 カタ
能 ノ
天 アマ
都 ツ
御 ミ
門 カト
乎 ヲ
惧
カシコク
母 モ
定
サタメ
　　
賜 タマヒ
而 テ
神 カミ
佐 サ
扶 フ
跡 ト
磐 イハ
隠 カクレ
座 マス
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之吾
ワカ
大 オホ
王 キミ
乃 ノ
所 キ
　
　　
聞 シ
見為背
ソ
友 トモ
乃 ノ
国 クニ
之 ノ
真 マ
木 キ
立 タテル
不 フ
破 ハ
山 ヤマ
越 コエ
而 テ
狛 コマ
剣和
ワ
射 サ
　　
見 ミ
我 カ
原 ハラ
乃 ノ
行 カリ
宮 ミヤ
尓 ニ
安 ヤス
母 モ
理 リ
座 マシ
而 テ
天 アメノ
下 シタ
治 オサメ
賜
タマヒシ
一云払賜而
　
食 ヲシ
　　
国 クニ
乎 ヲ
定賜
タマフ
等 ト
鶏 トリ
之鳴
ナク
吾 アツマ
妻乃
ノ
国 クニ
之 ノ
御 ミ
軍 イクサ
士乎
ヲ
喚 メシ
キ
シ
　カ
ミシ
ツルキ
シツメ
カ
ミナ
ワスラレヌ
ユユシ
ケレトモ
ハラヒ
タマヒテ
キコ
シメス
サタメ
ユヽシケキ
シラ
シメス
ミコノ
オオム
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賜 タマヒ
而 ツヽ
千 チ
磐 ハ
破 ヤフル
人乎
ヲ
和 ナコ
為 シ
跡 ト
不奉仕国
クニ
乎 ヲ
治 オサム
跡 ト
一云掃部等
　　
皇子随
マヽ
　
任賜
タマヘ
者 ハ
大 オホ
御身
ミ
尓 ニ
太
タチ
刀取
トリ
帯之
シ
大 オホ
御手尓
ニ
　　
弓 ユミ
取 トリ
持 モ
　
之 シ
御 ミ
軍 イクサ
士乎
ヲ
安 ア
騰 ト
毛 モ
比 ヒ
賜 タマヒ
斎流
　　
ル
鼓 ツヽミ
之 ノ
音 コヱ
者 ハ
　　
雷
イカツチ
之 ノ
声 コヱ
登 ト
聞 キク
麻 マ
〓 テ
吹 フキ
響 ナセ
流 ル
小 ヲ
角 ツノ
乃 ヽ
音 コヱ
母 モ
一云笛乃音波
敵 アタ
　　
見 ミタル
有虎
トラ
可 カ
〓 ホユル
吼登
ト
諸 モロ
人 ヒト
之 ノ
恊 ヲヒユ
流 ル
麻 マ
〓 テ
尓 ニ
一云聞惑麻〓
指 サシ
　　
挙 アクル
有幡
ハタ
之 ノ
靡 ナヒキ
者 ハ
冬 フユ
木 コ
成 ナ
　
春 ハル
去 サリ
来 クレ
者 ハ
野 ノヘ
毎 コトニ
著 ツキ
而 テ
　　
有 アル
火 ヒ
之 ノ
一云冬木成 春野焼火乃
風 カセ
之 ノ
共靡
ナヒクカ
如 コト
久 ク
取 トリ
持 モタ
流 ル
弓 ユ
波 ハ
受 ス
   　　
乃 ノ
驟 ウコキ
三 ミ
雪 ユキ
落 フル
冬 フユ
乃 ノ
林 ハヤシ
尓 ニ
一云由布 乃林
　　
飄 アラシ
可 カ
毛 モ
伊 イ
巻 マキ
渡
ワタル
カミ
マツロハヌ
ワカミコノ
　　　
ニ
ミ
ハカ
ミテ
　　
タ
トヽ ノフ
　
　リ
ムタ
ハラ
フト
フヱ
ノコヱハ
キヽ
マトフマテ
フユコナリ
ハル
　ノヤクヒノ
ユフ
ノハヤシ
チ
イモヒスル
ヲト
ムタ
　　
リ
タハヒツヽ
ナコムトツカマツラヌ
ミコノ
マヽニヲサメタマヘハ
ハキ
ホ
　
トモ
クレハ
オサメ
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等 ト
念 オモフ
麻 マ
〓 テ
聞 キヽ
之 ノ
恐 カシコ
久 ク
一云諸人見 惑麻〓尓
　
引 ヒキ
放 ハナツ
箭 ヤノ
繁 シケラ
計 ケ
　　
久 ク
大 オホ
雪 ユキ
乃 ノ
乱 ミタレ
而 テ
来礼
一云霰成曽知 余里久礼婆
　
不奉仕立
タチ
向 ムカヒ
之 シ
　　
毛 モ
露 ツユ
霜 シモ
之 ノ
消 ケナ
者 ハ
消 ケヌ
倍 ヘ
久 ク
去 ユク
鳥 トリ
乃 ノ
相 アラソフ
競端
ハシ
尓 ニ
一云朝霜
　
    
　
之消者消言尓空蝉 等安良蘇布波之尓
渡 ワタラヒ
会乃
ノ
斎
イツキノ
宮 ミヤ
従 ニ
神 カミ
風 カセ
尓 ニ
伊 イ
吹 フキ
　　
惑 マトハ
之 シ
天 アマ
雲 クモ
乎 ヲ
日 ヒ
之 ノ
目 メ
毛 モ
不 ミセス
令見常
トコ
闇尓
ニ
覆 ヲヽヒ
賜 タマヒ
而 テ
　　
定　　　　
テ
之 シ
水 ミツ
穂 ホ
之 ノ
国 クニ
乎 ヲ
神 カミノ
随 マニ
太 フト
敷 シキ
座 マシ
而 テ
八 ヤ
隅 スミ
知 シ
之吾
ワカ
　　
大 オホ
王 キミ
之 ノ
天 アメノ
下 シタ
申賜
タマヘ
者 ハ
万 ヨロツ
代 ヨニ
然 シカ
之 シ
毛 モ
将 アラム
有登
ト
一云如是
　
    
　
毛安良無等
木
ユフ
綿花
ハナ
乃 ノ
栄
サカユル
時 トキ
尓 ニ
吾 ワカ
大 キミノ
王皇
ミ
子 コ
之 ノ
御 ミ
門 カト
乎 ヲ
キタレ
マツロハヌ
ヤミ
シツメ
　　
シ
マヲシ
モロヒトノミ
マトフマテニ
ミソレナスソチ
ヨリクレハ
アサシモ
ノケナハケヌテフニウツ
カクシ
モアラムト
ツカマツラヌ
ミヽ
マトヒ
サタメテシ
シル
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一云刺竹皇 子御門乎
　
神 カム
宮 ミヤ
尓 ニ
装 カサリ
束奉
マツリ
而 テ
遣 タテマタス
使御
ミ
門 カト
之 ノ
人 ヒト
毛 モ
　　
白 シロ
妙 タヘ
乃 ノ
麻 アサノ
衣 コロモ
着 キ
埴 ハニ
安 ヤス
乃 ノ
御 ミ
門 カト
之 ノ
原 ハラ
尓 ニ
赤 アカ
根 ネ
刺 サス
日 ヒ
之 ノ
　　
尽鹿自物伊
イ
波 ハ
比 ヒ
伏 フ
管 ツヽ
烏　　
ハ
玉 タマ
能 ノ
暮 ユフヘ
尓 ニ
至 ナレ
者 ハ
大 オホ
殿 トノ
鶉
　
乎 ヲ
振 フリ
放 サケ
見 ミ
乍 ツヽ
鶉 ウツラ
成 ナ
伊 イ
波 ハ
比 ヒ
廻雖
サ
　
ラヘト
侍候佐
サ
母 モ
良 ラ
比 ヒ
　　
不
エネ
得者
ハ
春 ウクヒス
鳥之
ノ
佐 サ
麻 マ
欲 ヨ
比 ヒ
奴 ヌ
礼 レ
者 ハ
嘆 ナケ
　
毛未
イマタスキヌ
過尓
ニ
　　
憶毛
モ
未 イマタツキネ
尽者
ハ
言 コト
右 ウ
敞 ヘ
久 ク
百 クタラ
済之
ノ
原 ハラ
従 ニ
神 タマ
葬 ハフリ
々
ハフリ
　　
伊 イ
座 マシ
而 テ
朝 アサ
毛 モ
吉 ヨ
　
木 キノ
上 ウヘノ
宮 ミヤ
乎 ヲ
常 トコ
宮 ミヤ
等 ト
高 タカク
之 シ
奉而
　　
神 カミノ
随 マニ
安定座
マシ
奴 ヌ
雖 シカレトモ
然吾
ワカ
大 オホ
王 キミ
之 ノ
万 ヨロツ
代 ヨ
跡 ト
所 オモホシ
念食
メシテ
ツクルマテシヽシモノ
　　
ス
モトホリ
　
モ
　　
　　　
キモ
オモヒ
　　
ヒ
タテヽ
シツマリ
サスタケノミ
コノミカトヲ
メクラシサフラヘ
ヤスモリ
ツキヌルカヲノカモノ
ウハ
ナケキテモ
オモヒテモ
サタモリ
200201202
アハ
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遇
イ
　
而作
ツク
良 ラ
志 シ
之 ヽ
香 カ
来山
ヤマ
之 ノ
宮 ミヤ
万 ヨロツ
代 ヨ
尓 ニ
過 スキ
牟 ム
登 ト
念
オモ
　
　　
哉 ヤ
天 アメ
之 ノ
如 コト
振 フリ
放 サケ
見 ミ
乍 ツヽ
玉 タマ
手 タ
次 スキ
懸 アケ
而 テ
将 シノハム
偲恐
カシコケレ
有騰
ト
文 モ
　
短歌二首
　　
久 ヒサ
堅 カタ
之 ノ
天 アメニ
所 シラル
知流
ヽ
君 キミ
故 ユヘ
尓 ニ
日 ヒ
月 ツキ
毛 モ
不 シラス
知恋
コヒ
 ワタル
 カモ
渡鴨
　　
埴 ハニ
安 ヤス
乃 ノ
池 イケ
之 ノ
堤 ツヽミ
之 ノ
隠 カクレ
沼 ヌ
乃 ノ
去 ユクカタ
方乎
ヲ
不 シラス
知舎
トネリ
人者
ハ
迷 マトフ
惑
　
或書反歌一首
　　
哭 ナキ
沢 サハ
之 ノ
神
モリ
社尓
ニ
三 ミ
輪 ワ
須 ス
恵 ヱ
雖
イノレトモ
祷祈我
ワカ
王
オホキミ
者 ハ
高 タカ
　　
日 ヒ
所
シラレ
知奴
ヌ
ク
　　　
ヘ
コ
ヘ
203204
十日也
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右一首類聚歌林曰桧
ヒノ
隈 クマノ
女王怨
　　
スル
泣 ナキ
沢 サハノ
神 モリニ
社之
　　　
歌也案日本紀曰十年丙申秋七月辛丑朔庚戌
　　　
後　　
ノ
皇子
　　
ノ
尊薨
　
但馬皇女薨後穂積皇子冬日雪落遥望御墓
　
悲傷
　　
テ
流涕御作歌一首
　　
零 フル
雪 ユキ
者 ハ
安 ア
幡 ハ
尓 ニ
勿 ナ
落 フリソ
吉 ヨ
隠 コモリ
之 ノ
猪 ヰ
養 カヒ
乃 ノ
岡 ヲカ
之 ノ
塞為巻尓
　
弓削皇子薨時置始東人歌一首
并短歌
　
　　
安 ヤス
見 ミ
知 シ
之吾
ワカ
王
オホキミノ
高 タカ
光 テラス
日之皇子久
ヒサ
堅 カタ
乃 ノ
天宮尓神
カミノ
セキニセマクニ
シ
ヒノワカミコハ
アメノミヤニ
　　　　
    
　
持統天皇
     
天武皇女
　
   
　　
同天皇第五子
     
文武天皇三年秋七月癸酉浄弐弓削皇子薨天武天皇之第六皇子也
　　
ヲ
ミコト
　
テノチ
　　
ニ
　　
ヲ
シテ
　　
シテ
　　
ヲ
　　
ノ
　　
キ
　　
ノ
　　
カ
十四
彼
アマツミヤコニ
205206
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随 マニ
神 カミ
等 ト
座 イマセ
者 ハ
其 ソレ
乎 ヲ
霜 シモ
文 アヤ
尓 ニ
恐 カシコ
美 ミ
昼 ヒル
波 ハ
毛 モ
日 ヒ
之 ノ
　　
尽 ツキ
夜 ヨル
羽 ハ
毛 モ
夜 ヨ
之 ノ
尽 ツキ
臥 フシ
居 ヰ
雖 ナケヽ トモ
嘆飽
アキ
不
タラヌ
足香
カ
裳 モ
　
反歌一首
　　
王
オホキミ
者 ハ
神 カミ
西 ニシ
座 マセ
者 ハ
天 アマ
雲 クモ
之 ノ
五 イ
百 ホ
重 ヘ
之 ノ
下 シタ
尓 ニ
隠 カクレ
賜 タマヒ
奴 ヌ
　
又短歌一首
　　
神
サヽ
楽波
ナミ
之 ノ
志 シ
賀 カ
左 サ
射 ヽ
礼 レ
浪 ナミ
敷布尓
ニ
常 ツネ
丹 ニ
跡 ト
君 キミ
　　
之 カ
所 オホシ
 
念有
アリ
計 ケ
類 ル
　
柿本朝臣人麿妻死之後泣血哀慟作歌二首
并短歌
　
シクシク
　テ
　テ
　ニ
　シテ
ツクルマテ
ツクルマテ
オモホサレ
207
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天 アマ
飛 トフ
也 ヤ
軽 カルノ
跡 ミチヲ
者 ハ
吾 ワキ
妹 モ
児 コ
之 カ
里 サト
尓 ニ
思 シ
有 アレ
者 ハ
懃
ネ
　コロニ
欲 ミマク
　　
見騰
ト
不己行者
ハ
人 ヒト
目 メ
乎 ヲ
多 オホ
見 ミ
真 マ
根 ネ
久 ク
往 ユカ
者 ハ
人 ヒト
　　
応 シリヌヘ
知見
ミ
狭 サ
根 ネ
葛 カツラ
後 ノチ
毛 モ
将
アハム
相等
ト
大 オホ
船 フネ
之 ノ
思 オモヒ
憑
タノミ
　　
而 テ
玉 カケロフノ
蜻磐
イハ
垣 カキ
淵 フチ
之 ノ
隠 カクレ
耳 ノミ
恋 コヒ
管 ツヽ
在 アル
尓 ニ
度 ワタル
日 ヒ
乃 ノ
晩 クレ
　　
去 ユク
之 カ
如 コト
照 テル
月 ツキ
乃 ノ
雲 クモ
隠 カクル
如 コト
奥 オキ
津 ツ
藻 モ
之 ノ
名延之妹
イモ
者 ハ
　　
黄 モミチハ
葉乃
ノ
過伊去等玉
タマ
梓之
ノ
使 ツカヒ
乃 ノ
言者
ハ
梓 アツサ
弓 ユミ
声 オト
　　
尓 ニ
聞 キヽ
而 ツヽ
一云声耳聞而
将 イハム
言為
ス
便 ヘ
世 セ
武 ム
為 ス
便 ヘ
不
シラ
知尓
ニ
声 オト
　　
耳 ノミ
乎 ヲ
聞 キヽ
而 テ
有 アリ
不
エネ
得者
ハ
吾 ワカ
恋 コヒノ
千 チ
重 ヘ
之 ノ
一 ヒト
隔 ヘ
毛 モ
遣
オモヒ
　モ
　　　
ホリス
ヤマスユカ
ナヒキシ
キテイユクト
ツサ
イヘ
オト
ノミキヽテ
ミムト
ハスレト
スキテイユクト
キカシテ
ネムコロニ
ナ
ユフ
サレシ
ノヘ
スクルヲイサト
コトハ
キコエテ
コエ
コヒハ
208209
ミシヒ
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悶 ヤ
流 ル
情 コヽロ
毛 モ
有 ア
　
八 ヤ
等 ト
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
之 シ
不 ヤマス
止出
イテ
見 ミ
之 シ
軽
カルノ
　　
市 イチ
尓 ニ
吾 ワカ
立 タチ
聞 キケ
者 ハ
玉 タマ
手 タ
次 スキ
畝 ウネ
火 ヒ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
喧 ナク
鳥 トリ
之 ノ
　　
音 オト
母 モ
不
キコエス
所聞玉
タマ
桙 ホコノ
道 ミチ
行 ユキ
人 ヒト
毛 モ
独 ヒトリ
谷 タニ
似 ニテ
之 シ
不去
　
 
　
者 ハ
為 ス
便 ヘ
乎 ヲ
無 ナ
見 ミ
妹 イモ
之 カ
名 ナ
喚 ヨヒ
而 テ
袖 ソテ
曽 ソ
振 フリ
鶴 ツル
或本有謂
　
    
　
之名耳聞而 有不得者句
　
短歌二首
　　
秋 アキ
山 ヤマ
之 ノ
黄 モミチ
葉乎
ヲ
茂 シケミ
迷
マトヒヌ
流 ル
妹 イモ
乎 ヲ
将 モトメム
求山
ヤマ
道 チ
不 シラス
知母
モ
一云路不知而
　　
黄 モミチハ
葉之
ノ
落 チリ
去 ユク
奈 ナ
倍 ヘ
尓 ニ
玉 タマ
梓之
ノ
使 ツカヒ
乎 ヲ
見 ミレ
者 ハ
相 ア
　　
日所
オモホユ
念
　　
レ
ユカネ
ツサ
ヒシヒ
    
ナヲノミキヽテ
アリ
　
エネハ
ミチ
シラスシテ
　リ
カ
　
コヱ
アフニ
　　
喧
サラス
ハ
210
ハシリ
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打 ウツ
蝉 セミ
等 ト
念 オモヒ
之 シ
時 トキ
尓 ニ
一云宇津曽 臣等念之
　
取 トリ
持 モテ
而 テ
吾 ワカ
二
フタリ
人
  　　
見 ミ
之 シ
〓 ワシリ
出 イテ
之 ノ
堤 ツヽミ
尓 ニ
立 タテル
有槻
ツキノ
木 キ
之 ノ
己 コ
知 チ
碁 コ
知 チ
乃 ノ
枝 エ
　　
之 ノ
春 ハルノ
葉 ハ
之 ノ
茂 シケキ
之 カ
如 コト
久 ク
念 オモホヘリ
有之妹
イモニ
者 ハ
雖 アレト
有憑
タノメリ
有之
シ
　　
児 コ
等 ラ
尓 ニ
者 ハ
雖 アレト
有世
ヨノナカ
間乎
ヲ
背 ソムキ
之 シ
不
エネ
得者
ハ
蜻 カケロフ
火之
ノ
燎 モユ
　　
流 ル
荒 アラ
野 ノ
尓 ニ
白 シロ
妙 タヘ
之 ノ
天 アマ
領
ヒレ
巾隠
コモリ
鳥 トリ
自 シ
物 モノ
朝 アサ
立 タチ
伊 イ
麻 マ
　　
之 シ
弖 テ
入 イリ
日 ヒ
成 ナ
　
隠 カクレニ
去之
シ
鹿 カ
歯 ハ
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
之 カ
形 カタ
見 ミ
尓 ニ
置 ヲケル
若
ミトリ
　　
児 コ
乃 ノ
乞 コヒ
泣 ナク
毎 コトニ
取 トリ
与 アタフ
物 モノ
之 シ
無 ナケレ
者 ハ
烏 トリ
穂 ホ
自 シ
物 モ
腋 ワキ
挟 ハサミ
持 モチ
　　
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
与 ト
二 フタリ
人吾
ワカ
宿 ネ
之 シ
枕 マクラ
付 ツク
嬬 ツマ
屋 ヤ
之 ノ
内 ウチ
尓 ニ
昼 ヒル
羽 ハ
裳 モ
　　
ス
ウツソ
ミトオモヒシ
ナルナリ
　　
有
マクラツキイモカヤノ
211212
〓
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浦 ウラ
不楽晩
ク
　　
之夜
ヨル
者 ハ
裳 モ
気衝明
アカ
之 シ
嘆 ナケヽ
友 トモ
世 セ
武 ム
為 ス
　　
便 ヘ
不知尓
ニ
恋 コフレ
友 トモ
相 アフ
因乎
ヲ
無見
ミ
大 オホ
鳥 トリノ
羽 ハ
易 カヘ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
吾 ワカ
　　
恋 コフ
流 ル
妹 イモ
者 ハ
伊 イ
座 マス
等 ト
人 ヒト
之 ノ
云 イヘ
者 ハ
石 イハ
根 ネ
左 サ
久 ク
見 ミ
乎 ヲ
　　
名 ナ
積 ツミ
来 コ
之 シ
吉 ヨ
　
雲 クモ
曽 ソ
無 ナ
寸 キ
打 ウツ
蝉 セミ
跡 ト
念 オモヒ
之 シ
妹 イモ
之 カ
　　
珠 カケロフノ
蜻髣
ホノカニ
髴谷
タニ
裳 モ
不 ミエ
　見思
オモ
　
者 ハ
　
短歌二首
　　
去
コソ
年見
ミ
而 テ
之 シ
秋 アキ
乃 ノ
月 ツキ
夜 ヨ
者 ハ
雖 テラセトモ
照相
アヒ
見 ミ
之 シ
妹 イモ
者 ハ
弥 イヤ
年 トシ
放
サカル
　　
衾 フスマ
道 チ
乎 ヲ
引 ヒキ
手 テ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
妹 イモ
乎 ヲ
置 ヲキ
而 テ
山 ヤマ
〓 チヲ
往 ユケ
者 ハ
生 イケリ
跡 ト
毛 モ
無 ナシ
フレ
　　
ラシ
イキツキ
ヨシ
ナ
　　
ケ
　
ヌ
　　　
ヒ
フラ
　ヒ
サヒシカルクレノヨハ
213
ヲ
ヲ
委
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或本歌曰
　　
宇 ウ
都 ツ
曽 ソ
臣 ミ
等 ト
念 オモヒ
之 シ
時 トキニ
携
タツサヘ
手 テ
吾 ワカ
二 フタリ
見 ミ
之 シ
出 イテ
立
タテル
槻
　
百 モヽ
兄 エ
槻 ツキノ
木 キ
虚 コ
知 チ
期 コ
知 チ
尓 ニ
枝 エタ
刺 サセル
有如
コト
春 ハルノ
葉 ハノ
茂
シケレル
如 コト
　　
念 オモヘリ
有之
シ
妹 イモ
庭 ニハ
雖 アレト
在恃
タノメリ
有之
シ
妹 イモ
庭 ニハ
雖 アレト
有世
ヨノ
中 ナカヲ
背
ソムキシ
　　
不
エネ
得者
ハ
香 カ
切火之
ノ
燎 モユ
流 ル
荒 アラ
野 ノ
尓 ニ
白 シロ
栲 タヘノ
天 アマ
領
ヒレ
巾隠
　　
鳥 トリ
自物朝
アサ
立 タチ
伊 イ
行而
テ
入 イリ
日 ヒ
成 ナ
　
隠 カクレ
西 ニシ
加 カ
婆 ハ
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
之 カ
　　
形 カタ
見 ミ
尓 ニ
置 ヲケル
有緑
ミトリ
児 コ
之 ノ
乞 コヒ
哭 ナク
別 コトニ
取 トリ
物 モノ
之 シ
無 ナケレ
者 ハ
男
ヲ
　　
　　
自物
モ
脇 ワキ
挟 ハサミ
持 モチ
吾 ワキ
妹 モ
子 コ
与二
フタリ
吾 ワカ
宿之枕
マクラ
附嬬屋
ヤノ
　
ケロフ
コモリ
シモノ
ユキ
　　
ス
マカス
　ノコ
シ
ト
ネシ
ツクツマ
　　　
カ
ナリ
オトコ
腋
ヨリモ
カカリヒノ
カクシ
　ツミシ
　
オノコ
コモ
214215216
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内 ウチ
尓 ニ
旦者浦
ウラ
不怜晩
ク
之 シ
　
夜 ヨ
者 ハ
息 イキ
衝 ツキ
明 アカ
之 シ
雖 ナケヽ トモ
嘆
　　
為便不
シラス
知雖
コフレトモ
恋相
アフ
縁 ヨシモ
無 ナシ
大 オホ
鳥 トリノ
羽 ハ
易 カヘノ
山 ヤマ
尓 ニ
汝 ナカ
恋
コフル
　　
妹 イモハ
座 イマス
等 ト
人 ヒトノ
云 イヘ
者 ハ
石 イハ
根 ネ
割 サ
見 ミ
而 テ
奈 ナ
積 ツミ
来 コ
之 シ
好 ヨケ
雲 クモ
　　
叙 ソ
無 ナキ
宇 ウ
都 ツ
曽 ソ
臣 ミ
　
念 オモヒ
之 シ
妹 イモ
我 カ
灰 ハヒレ
而 テ
座 マセ
者 ハ
　
短歌三首
　　
去
コソ
年見
ミ
而 テ
之 シ
秋 アキノ
月 ツキ
夜 ヨハ
雖 ワタレトモ
度相
アヒ
見 ミ
之 シ
妹 イモ
者 ハ
益 イヤ
年 トシ
放
サカル
　　
衾 フスマ
路 チ
乎 ヲ
引 ヒキ
出 テノ
山 ヤマニ
妹 イモヲ
置 オキテ
山 ヤマ
路 チ
念 オモフ
迩 ニ
生 イケリ
刀 ト
毛 モ
無 ナシ
　　
家 イヘニ
来 キ
而 テ
吾 ワカ
屋 ヤ
乎 ヲ
見 ミレ
者 ハ
玉 タマ
床 ユカ
之 ノ
外 ホカニ
向 ムキ
来 ケル
妹 イモカ
木 コ
枕
マクラ
ヒルハ
フレ
　　
ラ
　　
ル
セムスヘ
　　　
ク
　　
ト
尓旦者浦不怜晩之夜者息衝明之雖嘆
　
ケ
アシタニハウラサヒシカルクレシヨ
スヘヲモシラス
217
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（３７丁オ）
　
吉備津采女死時柿本朝臣人麿作歌一首
并短歌
　
　　
秋 アキ
山 ヤマノ
下 シタ
部 ヘ
留 ル
妹 イモ
奈 ナ
用 ユ
竹 タケ
乃 ノ
騰 ト
遠 ヲ
依 ヨル
子 コ
等 ラ
者 ハ
何 イ
　
　　
方尓
ニ
念 オモヒ
居 ヲリテ
可 カ
栲 タク
紲 ナハ
之 ノ
長 ナカキ
命 イノチ
乎 ヲ
露 ツユ
己 コ
曽 ソ
婆 ハ
朝 アシタ
尓 ニ
置 ヲキ
　　
而 テ
夕
ユフヘニ
者 ハ
消 キエヌ
等 ト
言 イヘ
霧 キリ
己 コ
曽 ソ
婆 ハ
夕
ユフヘニ
立 タチ
而 テ
明
アシタニ
者 ハ
失 ウセヌ
等 ト
言 イヘ
　　
梓 アツサ
弓 ユミ
音 ヲト
聞 キク
吾 ワレ
母 モ
髣 ホノニ
髴見
ミ
之 シ
事 コト
悔 クヤ
敷 シキ
乎 ヲ
布 シキ
栲 タヘ
乃 ノ
　　
手 タ
枕 マクラ
纏 マキ
而 テ
剣刀身
ミ
二 ニ
副 ソヘ
寐価牟若草
クサノ
其嬬
ツマノ
　　
子 コ
者 ハ
不 サヒシ
怜弥
ミ
可 カ
念 オモヒ
而 テ
寐 ヌ
良 ラ
武 ム
時 トキ
不
　
ラス
在過
スキニシ
去子
コ
等 ラ
　　
我 カ
朝 アサ
露 ツユ
乃 ノ
如 コト
也 ヤ
夕 ユフ
霧 キリ
乃 ノ
如 コト
也 ヤ
　　
カ
サマ
ツルキタチ
ネケムワカ
ソノ
ナ
　
　　
ノ
　　
ノ
ヨ
イツ
カタ
キエヌトハイヘ
　　　　　　　　
         
悔 クヤシミカ
弥可
    
念 オモヒコフラム
恋良武
ヤマニ
キユルトイヘリ
　　
〓
218219220
日
コヽタ
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（３７丁ウ）
　
短歌二首
　　
楽 サヽ
浪 ナミ
之 ノ
志我津子等何
一云志我 津之子我
罷 ユク
道 ミチ
之 ノ
川 カハ
瀬 セノ
  　　
道 ミチヲ
見 ミレ
者 ハ
不
サヒシ
怜毛
モ
　　
天 アマ
数 カソフ
凡 オフ
津 ツノ
子 コ
之 カ
相 アヒシヒヲ
於保
オホ
尓 ニ
見 ミ
敷 シカ
者 ハ
今 イマ
叙 ソ
悔
クヤシキ
　
讃岐狭峯嶋視石中死人柿本朝臣人麿作歌一首
并短歌
　
　　
玉 タマ
藻 モ
吉 ヨキ
讃 サヌキノ
岐国
クニ
者 ハ
国 クニ
柄 カラ
加 カ
雖 ミレトモ
見不
アカヌ
飽神
カミ
柄 カラ
加 カ
幾許
　　
貴寸天
アメ
地 ツチノ
日 ヒ
月 ツキ
与 ト
共 トモニ
満 ミチ
将 ユカム
行神
カミ
乃 ノ
御 ミ
面 オモ
跡 ト
次来中
ナカ
　　
乃 ノ
水 ミナト
門従船
フネ
浮 ウケ
而 テ
吾 ワカ
榜 コキ
来 クレ
者 ハ
時 トキツ
風 カセ
雲 クモ
居 ヰ
尓 ニ
吹 フク
尓 ニ
奥 オキ
コヽハ
カシコキ
ツキテクル
ユ
シカノ
ツノコカ
            
諸本次第中乃水門従帥中納言伊房卿手跡本次来中乃水門従書之殊勝
々
々
シカツコラカ
カハセ
チミレハ
カナシモ
　ノ
　ノ
　テ
　ノ
　ノ
　ヲ
　　
ス
シ
来マ
中ナカ
マカリチノカハノセ
ミチヲ
アハレナルカモ
　
イ本
ホノニ
カハカリ
タカキ
シキシマ
ノミツノカトヨリ
221
ナタヘル
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（３８丁オ）
　　
見 ミレ
者 ハ
跡 アト
位 ヰ
浪 ナミ
立 タチ
辺 ヘヲ
見 ミレ
者 ハ
白 シラ
浪 ナミ
散 トヨミ
動鯨魚取海
ウミ
乎 ヲ
　　
恐
カシコミ
行 ユク
船 フネ
乃 ノ
梶 カチ
引 ヒキ
折 ヲリ
而 テ
彼 ヲチ
此 コケ
之 ノ
嶋 シマ
者 ハ
雖 オホカレト
多名細之狭
サ
　　
峰 ミネ
之 ノ
嶋 シマ
乃 ノ
荒 アラ
礒
　ソ
面 モ
尓 ニ
廬 イホリ
作而
テ
見 ミレ
者 ハ
浪 ナミノ
音 ト
乃 ノ
茂 シケキ
浜 ハマ
　　
辺 ヘ
乎 ヲ
敷 シキ
妙 タヘ
乃 ノ
枕 マクラ
尓 ニ
為而荒
アラ
床 トコト
自 コロ
伏 フ
　
君之家知者往
ユキ
　　
而 テ
毛 モ
将 ツケム
告妻
ツマ
知 シラ
者 ハ
来 キテ
毛 モ
問 トハ
益 マシ
乎 ヲ
玉 タマ
桙 ホコ
之 ノ
道 ミチ
太 タ
尓 ニ
　　
不
シラス
知欝悒久待
マチ
加 カ
恋 コフ
良 ラ
武 ム
愛 ヲシ
伎 キ
妻 ツマ
等 ラ
者 ハ
　
反歌二首
　　
妻 ツマ
毛 モ
有 アラ
者 ハ
採 トリ
而 テ
多 タ
冝 キ
麻 マ
之 シ
佐 サ
美 ミ
乃 ノ
山 ヤマ
野 ノ
上 カミ
乃 ノ
イサナトリ
ナクハシ
イ
　　
ツクリ
ナシテ
　　
スキミカイヘシラハ
オホヽシク
クチナ
シ
クチラル
ソ
イホリ
テ
シツヽ
トコニ
キモ
オホツカナク
222223224
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（３８丁ウ）
　　
宇 ウ
波 ハ
疑 キ
過 スキ
去 ニ
計 ケ
良 ラ
受 ス
也 ヤ
　　
奥 オキツ
波 ナミ
来 キ
依 ヨル
荒 アラ
礒 イソ
乎 ヲ
色 シキ
妙 タヘ
乃 ノ
枕 マクラ
等 ト
巻 マキ
而 テ
奈 ナ
世 セ
流 ル
　　
君 キミ
香 カ
聞 モ
　
柿本朝臣人麿在石見国臨死時自傷作歌一首
　　
鴨 カモ
山 ヤマ
之 ノ
磐 イハ
根 ネ
之 シ
巻 マケル
有吾
ワレ
乎 ヲ
鴨 カモ
不 シラス
知等
ト
妹 イモ
之 カ
待 マチ
乍 ツヽ
将 アラム
有
　
柿本朝臣人麿死時妻依羅娘子作歌
　　
且
ケフ
今日々
ケフト
 
吾々
ワカ
待 マツ
君 キミ
者 ハ
石水之貝尓
ニ
一云谷尓
交 マシリ
而 テ
有 アリ
　　
登 ト
不
イハス
言八
ヤ
方 モ
イシカハノカヒ
タニ
　　
ム
　　
ニ
　　
ラ
　　
テ
　　
レル
イハサラメヤモ
225226227
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（３９丁オ）
　　
直 タヽニ
相 アハ
者 ヽ
相 アヒモ
不 カネテム
勝石
イシ
川 カハ
尓 ニ
雲 クモ
立 タチ
渡 ワタ
礼 レ
見 ミ
乍 ツヽ
将 シノハム
偲
　
丹比真人
名闕
擬柿本朝臣人麿之意報歌一首
　　
荒 アラ
浪 ナミ
尓 ニ
縁 ヨリ
来 クル
玉 タマ
乎 ヲ
枕 マクラ
尓 ニ
置 テ
吾 ワレ
此
コヽナリ
間有跡
ト
誰 タレカ
将 ツケ
　 
ム告
　
或本歌曰
　　
天 アマ
離 サカル
夷 ヒナ
之 ノ
荒 アラ
野 ノ
尓 ニ
君 キミ
乎 ヲ
置 オキ
而 テ
念 オモヒ
乍 ツヽ
有 アレ
者 ハ
生 イケリ
刀 ト
毛 モ
無 ナシ
　　　
右一首歌作者未詳但古本以此歌載於此次也
寧楽宮　
和銅四年歳次辛亥河辺宮人姫嶋松原見嬢
ナ
　　
元明天皇
ナソラフル
　　
ニカヘシ
　テ
　ヲ
　ス
　ノ
　ニ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニシテ
　　
テ
ノヨセ
228229230
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（３９丁ウ）
　
子屍悲歎作歌二首
　　
妹 イモ
之 カ
名 ナ
者 ハ
千 チ
代 ヨ
尓 ニ
将 ナカレム
流姫
ヒメ
嶋 シマ
之 ノ
子 コ
松 マツ
之 カ
末 ウレ
尓 ニ
蘿 コケ
生 ムス
万 マ
代 テ
尓 ニ
　　
難 ナニハ
波方
カタ
塩 シホ
干 ヒ
勿 ナカリ
有曽
ソ
祢 ネ
沈
シツミニ
之 シ
妹 イモ
之 カ
光 スカタ
儀乎
ヲ
見 ミ
巻 マク
苦 ク
流 ル
思 シ
母 モ
　
霊亀元年歳次乙卯秋九月志貴親王薨時作歌一首
并短歌
　
　　
梓 アツサ
弓 ユミ
手 テニ
取 トリ
持 モチ
而 テ
大 マスラヲ
夫之
ノ
得 ト
物 モ
矢 ヤ
手 タ
挟 ハサミ
立 タチ
向 ムカ
　
高 タカ
円 マト
山 ヤマ
　　
尓 ニ
春 ハル
野 ノ
焼 ヤク
野 ノ
火 ヒ
登 ト
見 ミル
左
マテ
右燎
モユル
火 ヒ
乎 ヲ
何 イカニト
如問
トヘ
者 ハ
玉 タマ
桙 ホコ
　　
之 ノ
道 ミチ
来 クル
人 ヒト
乃 ノ
泣 ナク
涙 ナミタ
〓 コサメ
〓尓
ニ
落 フレ
者 ハ
白 シロ
妙 タヘ
之 ノ
衣 コロモ
〓漬而
テ
　　
立 タチ
留 トマリ
吾 ワレ
尓 ニ
語 カタラ
久 ク
何 イツシ
鴨 カモ
本 モトノ
名 ナ
言聞
キヽツレ
者 ハ
泣耳
ノミ
師 シ
所
　　
フ
ヒツチ
トヒテ
ネ
ソ
     
元正天皇御宇
　　　　　　
天智皇御子追号春日宮又田原天皇
　　
ヲ
嘆  
シテ
オフル
ナカサム
コロモヒ
　チ
　　　
〓
ナキニシソ
231232
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（４０丁オ）
　　
哭 ナ
　
語
カタラヘ
者 ハ
心 コヽロ
曽 ソ
痛 イタキ
天 ス
　　 
キ皇之
ノ
神 カミ
之 ノ
御 オホミ
子 コ
之 ノ
御 オホ
駕之
　　
手 タ
火 ヒ
之 ノ
光 ヒカリ
曽 ソ
幾許照而有
　
短歌二首
　　
高 タカ
円 マト
之 ノ
野 ノ
辺 ヘノ
秋 アキ
芽 ハ
子 キ
徒
イタツラニ
開 サキ
香 カ
将 チルラム
散見
ミル
人 ヒト
無 ナシ
尓 ニ
　　
御 ミ
笠 カサ
山 ヤマ
野 ノ
辺 ヘ
往 ユク
道 ミチ
者 ハ
己 コ
伎 キ
太 タ
雲 クモ
繁 シケク
荒 アレタル
有可
カ
久 ヒサ
　　
尓 ニ
有 アラ
勿 ナ
国 クニ
　　　
右歌笠朝臣金村歌集出
　
或本歌曰
　　
ク
　
メロ
　
ムタノ
コヽタテリ
　
タル
　ム
オホムムタ
スヘラキ
ムマ
カクテリアル
233234
播
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（４０丁ウ）
　　
高 タカ
円 マト
之 ノ
野 ノ
辺 ヘ
乃 ノ
秋 アキ
芽 ハ
子 キ
勿散祢君
キミ
之 カ
形 カタ
見 ミ
尓 ニ
見 ミ
　　
管 ツヽ
思 シ
奴 ノ
幡 ハ
武 ム
　　
三 ミ
笠 カサ
山 ヤマ
野 ノ
辺 ヘ
従 ニ
遊 ユ
久 ク
道 ミチ
己 コ
伎 キ
太 タ
久 ク
母 モ
荒 アレ
尓 ニ
計 ケ
類 ル
　　
鴨 カモ
久 ヒサ
尓 ニ
有 アラ
名 ナ
国 クニ
万葉集巻第二　　　　　　　　　　　　　　
四十枚
ナチリソネチルナユメ
81
（４１丁オ）
　
此
校本
本
奥書云
為嫡第付属之本三代
　
相伝之間所奉授迎阿弥陀仏也
　　
永和元年十一月廿五日
　　　　　　　　　　　
桑門由阿
在判
以写類両本具令一校畢
　　
応永廿三
丙申
初秋下旬
　　　　　　　　　　　
前上総介
判
縮両巻以為一帖十冊内
禁御本奥書
　
此奥書十冊共
ニ
アリ以下略之
